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6OVDASÁHKA
Dát girji lea ollašuhtton oassin “Ekologalaš árbe-
diehtu Suoma Sámeguovllus” –fidnu, man miht-
tomearrin leamašan ovddidit sápmelaš ekologalaš 
árbedieđu seailuma ja luonddumateriálaid suvdilis 
geavaheapmi Suoma Sámeguovllus. Fidnu guovddáš 
dárkkuhus lea lasihit diđolašvuođa sámi árbedieđus 
ja árbevirolaš geavadagain ja dan bokte váikkuhit 
servodaga sierra surggiid doaimmaide, mat gudne-
jahttet sámi árbevieruid. Fidnu árvvoštallá ja dahká 
ideaid ja heivehusaid sámi giehtaduoji atnui. Fidnu 
ollašuhtto Lappi universiteahta Árktalaš guovddážis 
ja dáidagiid dieđagottis. Fidnu ruhtadeaddjin lei 
EAKR – Eurohpá guovlluovddidanruhtarádju ja 
našuvnnalaš ruhtadeaddjin Lappi Lihttu.  
“Ekologalaš árbediehtu Suoma Sámeguovllus” 
gárgeha ekologalaš árbedieđu seailuma ja vur-
kema ja ohcá čovdosiid árbedieđu jávkama 
eastadeapmin ja ovddida dán láhkai suvdilis gárga-
neami ja luonddumateriálaid suvdilis ávkkástallama 
Lappis ja sámiid ruovttuguovllus. Dáid mihttome-
riid dihte fidnu lea buvttadan Ekologalaš árbedieđu 
giehtagirjji virgeoapmahaččaid, fitnodatdoalliid ja 
stuorra álbmoga diđolašvuođa lasiheapmin das, ahte 
man dehálaš árbediehtu lea suvdilis gárganeamis ja 
oassin sápmelaš kultuvrra ja giehtaduoji doarjumis. 
Girji buktá oidnosii maiddái árbedieđu ja dan seail-
luheami hástalusaid.
Giehtagirjji leat ollašuhttán fidnu vásttolaš 
jođiheaddji Elina Helander-Renvall ja dutki Inkeri 
Markkula. Teavstta lea váldooassái gárvvistan Inkeri 
Markkula fidnu vásttolaš jođiheaddji doarjagiin, 
mii guoská girjji suokkardallama ja eará sisdoalu. 
Háliidan giitit buohkaid fidnus bargan olbmuid ja 
dán oktavuođas eandalii daid, geat leat leamašan 
váikkuheamen Ekologalaš árbedieđu giehtagirjji 
gárvvásmuvvamii.
Háliidan giitit maiddái fidnu ruhtadeaddji Lappi 
Lihtu ekonomalaš ja fidnoguovdasaš doarjagis.
Giittán maid Lappi universitehta Árktalaš 







9Ekologalaš árbediehtu (Traditional Ecological 
Knowledge) Lea kumulatiivva, sohkabuolvvas 
nubbái kultuvrralaš sirdima mielde sirdašuvvi 
diehtu, dáiddut, geavadagat ja oskumušat, maid 
sisdoallun leat olbmuid ja eará ealli sivdnádusaid 
gaskasaš gaskavuohta ja gaskavuohta lundui.1  Dán 
meroštallama Fikret Berkes lea buktán ovdan jagi 
1993 ja dat lea stáđásnuvvan ekologalaš árbedieđu 
meroštallamiin eandalii dutkamušain. Jelena 
Porsanger ja Gunvor Guttorm leaba meroštallan 
árbevirolaš dieđu sápmelaš perspektiivvas. Dán 
meroštallama mielde árbediehtu lea sápmelaččaid 
kollektiivva viisodat ja dáiddut, maid sii leat 
jahkečuđiid áigge atnán ealáhusaideaset gárge-
heapmái. Árbediehtu johtá sohkabuolvvas nubbái 
njálmmálaš hámis ja geavadaga ja vásáhusa bokte, 
ja dán sohkabuolvvaid jotkkolašvuođa bokte čatná 
oktii vássán áiggi, otná beaivve ja boahttevuođa”.2 
Nuppiiguin sániiguin ekologalaš árbediehtu lea 
diehtu vásáhusaid vuođul, mat čoggojit bistevaš bir-
rasa áicama bokte ja mii juhkkojuvvo servoša lah-
tuid gaskka. 
Árbediehtu lea luonddus dáfus jaskes diehtu, mii 
dávjá lea čállojuvvon hámis ja man ovttaskas olmmoš 
lea oahppan geavadaga ja bajásgeassima bokte. 
Ekologalaš árbedieđu leat karakteriseren eallima 
guhkkosaš vásáhussan ja áicamiin dihto birrasis. 
Sápmelaččaid suvdilis gárganeami prográmma miel-
de ekologalaš árbedieđu vuolggasadjin lea “luonddu 
spesifiserejuvvon dovdan ja dan láhttema einno-
standáidu ja dáid vuolggasajiid bokte ealáhusaid ja 
birgejumi dorvvasteapmi”.3  Ekologalaš árbediehtu 
govvida olbmo ja luonddu gaskasaš oktavuođa ja 
servošii dehálaš báikkiid, ja stivre olbmuid doaimma 
birastahtti luonddu dáfus. 
Eamiálbmogat ieža vásihit árbedieđu leat 
luonddus dáfus dynámalaš ja dakkár mii rievdá. 
Ekologalaš árbediehtu lea álggus gárganan oassin 
lundui vuogáiduvvama ja addit vástádusaid luonddu-
diliid buktán hástalusaide. Diehtu lea šaddan 
geavadagaid oassin ja lea testejuvvon geavadagain. 
Dán duogážis boahtá dieđu dynámalaš luondu. 
1 Berkes 1993
2 Porsanger & Guttorm 2011
3 Saamelaiskäräjät 2006
Dynámalaš luonddu lassin árbedihtui mihtilmas 
lea holistalašvuohta dahje ollislašválddálašvuohta. 
Árbediehtu lea oppalašvuohta, masa gullet giella, 
namat, klassifiseren, rituálat, resurssaid ávkkástal-
lama vuogit ja máilmmigovva. Eamiálbmogiid siste 
ekologalaš árbedieđus lea dehálaš rolla báikkálaš me-
arrádusdahkama vuođđun máŋggain surggiin, dego 
luonddu resurssaid ávkkástallamis, biebmu skáhp-
pomis ja málesteamis, buozalmasvuođaid dikšumis, 
luonddu dovdamušas ja doppe johtimis, birrasa ja 
servodaga nuppástusaide vuogáiduvvamis.4
Ođđaseamos dutkamušain geavahit tearp-
ma “eamiálbmotdiehtu” árbedieđu synonyman. 
Eamiálbmotdieđu sáhttá oaidnit nu, ahte dat go-
vvida viiddit oppalašvuođa, ja dávjá ekologalaš 
árbediehtu meroštallo eamiálbmotdieđu oasse-
suorgin.5 Maiddái dán girjjis ekologalaš árbediehtu 
gehččojuvvo eamiálbmotdieđu oassesuorgin.
4 International Council for Science (ICSU) 2002
5 Berkes 2012
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2 EKOLOGALAŠ ÁRBEDIEHTU OASSIN 
SUVDILIS GÁRGANEAMIS
Luonddu áican ja áicamiin oahppan leat leamaš 
guovddáš dahkki olmmošservošiid birgemis ja 
vuogáiduvvamis sierralágan birrasiidda. Olbmo 
ja luonddu gaskavuođa ja luondduresurssaid 
ávkkástallama leat jahkečuđiid čađa dulkon ja 
mudden ekologalaš árbedieđu ja geavadagaid 
bokte. Riikkaidgaskasaš oktavuođas ekologalaš 
árbediehtu ja dieđu mearkkašupmi suvdilis gárga-
neami ovddideamis buktojuvvui ovdan jagi 1987, 
go Ovttastuvvan Našuvnnaid birrasa ja ovdánea-
mi máilmmikommišuvnna dahjege Brundtlanda 
kommišuvnna almmustahtii raporttas “Oktasaš 
boahttevuohtamet”. Raporttas dahkkui vuođđu 
eamiálbmogiid dieđu riikkaidgaskasaš dovd-
dasteapmái go buktojuvvui ovdan, ahte eami- ja 
čeardaálbmogat “leat seailluhan issoras stuorra me-
ari jahkečuđiid áigge čoggon árbedieđu ja vásáhusa, 
mat laktet olmmošgotti dan dološ álgogálduide. Jus 
dat jávket, váldoálbmot manaha olu, go servoda-
gas livččii olu oahppamuš das, mo dát servošat leat 
árbevirolaččat máhttán válljet gierdavaččat oalle 
mohkkás ekosystemaid”.6
Geassemánus 1992 ON biras- ja gár-
ganankonfereanssas Rio de Janeiros 
rahppojuvvui vuolláičállima várás ON Biologalaš 
diversiteahta guoskevaš almmolašsoahpamuša 
dahjege Biodiversitehtasoahpamuš. 
Soahpamuša lea jagi 2014 rádjai vuolláičállán 
193 riikka. Soahpamuša váldomihttomear-
ri lea suvdilis gárganeami prinsihpaid čuovvu 
biologalaš diversitehta  suodjaleapmi, dan osiid 








suvdilis ávkkástallan sihke árbeávdnasa ávkkástal-
lamis boahtán ávkki vuoiggalaš dásseveardásaš 
juohkin. Biodiversitehtasoahpamuša artihkal 8(j) 
geatnegahttá stáhtaid suodjalit eamiálbmogiid ja 
báikkálaš servošiid, mat hárjehit árbevirolaš ealá-
husaid, árbevirolaš dieđu čuovvovaččat: “guđege 
soahpamušoassebealli galgá vejolašvuođaidis mielde 
ja heivvolaš osiin našuvnnalaš láhkaásaheami miel-
de gudnejahttit, suodjalit ja bajásdoallat biologalaš 
diversiteahta suodjaleami ja suvdilis ávkkástallama 
dáfus mearkkašahtti eamiálbmogiid ja báikkálaš 
servošiid, main lea árbevirolaš eallinvuohki, dieđu, 
innovašuvnnaid ja geavadagaid. Lassin stáhtat  gal-
get ovddidit ja viiddidit daid heiveheami dán dieđu, 
innovašuvnnaid ja geavadagaid eaiggádiid lobiin 
ja miehteváikkuhemiin sihke roahkasmahttit dán 
dieđu, innovašuvnnaid ja geavadagaid geavaheamis 
boahtán ávkkiid dásseveardásaš juohkima” Artihkal 
8(j) lassin biodiversitehtasoahpamuša artihkal 
10(c) deattuha eamiálbmogiid árbevirolaš geavada-
gaid suodjaleami dehálašvuođa. Artihkal ávžžuha 
soahpamuša oassebeliid suodjalit ja ovddidit dakkár 
biologalaš resurssaid ávkkástallama, mat laktásit 
árbevirolaš kultuvrralaš geavadagaide ja mii doar-
ju resurssaid suodjaleami ja suvdilis ávkkástallama. 
Rio čoahkkimis dohkkehuvvon doaibmaprográm-
ma Agenda 21 bajida ovdan, ahte eamiálbmogiid 
galggašii váldit mielde sin guovlluideaset guoskevaš 
mearrádusdahkamii, dasgo sis lea mearkkašahtti 
lundui guoskevaš diehtu ja árbevirolaš geava-
dagat. Biodiversiteahtasoahpamuš lea vuosttas 
riikkaidgaskasaš soahpamuš, mii dovddasta eamiál-
bmogiid vuoigatvuođaid sin dihtui, geavadagaide ja 
innovašuvnnaide.
Suopma ratifiserii Biodiversitehtasoahpamuš jagi 
1994. Biodiversitehtasoahpamuša gáibida, ahte dan 
doaibmabiju várás gárvvistuvvo prográmma, man 
doaibmabiju čuvvot jeavddalaččat. Stáhtaráđđi da-
gai juovlamánus 2012 prinsihppamearrádusa Suoma 
luonddu diversitehta suodjaleami ja suvdilis ovdáne-
ami strategiijas jagiide 2012-2020. “Luonddu beales 
– olbmo ávkin” -nammasaš strategiija váldomihtto-
mearri lea bissehit luonddu diversiteahta geaffuma 
Suomas jagi 2020 rádjai. Strategiija buhttii ovddit, 
jagiide 2006-2016 guoskevaš strategiija.7 
Suomas Biodiversitehta eamiálbmogiid 
guoskevaš geatnegasvuođat gusket sápmelaččaid, 
Eurohpá Uniovnna áidna eamiálbmoga. Suoma 
luonddu diversitehta suodjaleami ja suvdilis ávk-
kástallama doaibmaprográmma okta mihttomearrin 
leage: “ovddidit sápmelaččaid árbevirolaš eallinvuo-
gi ja kultuvrra sihke dan bajásdoalli davvi luonddu 
diversitehta bajásdoallama ja seailuma sápmelaččaid 
ruovttuguovllus”.8 Našuvnnalaš strategiija ja do-
aibmaprográmma ollašuvvama ja čuovvuma 
ovddideapmin lea vuođđuduvvon biodiversiteh-
tajoavku, man vuollásažžan lea doaibman artihkal 
8(j) našuvnnalaš áššedovdijoavku jagi 2009 rájes. 
Dálá áššedovdijoavkku doaibmaáigodat bistá guo-
vvamánus 2013 jagi 2014 lohppii. Áššedovdijoavkku 
ásaheami mihttomearrin lea lasihit diđolašvuođa 
artihkal 8 (j):s sihke ovddidit Suoma luonddu di-
versitehta suodjaleami ja suvdilis ávkkástallama 
našuvnnalaš strategiija sisttisdoallan, artihkal 8(j) 
guoskevaš mihttomeriid ollašuvvama.
Biodiversitehtasoahpamuša ásahan 
geatnegasvuođat leat veahkehan dan, ahte 
eamiálbmogiid diehtu lea otná beaivve muh-
tun muddui dohkkehuvvon oassin politihkalaš 
mearrádusdahkama ja resurssaid ávkkástallama 
hálddašeami. Árbedieđu figgat maiddái ain ea-
net geavahit ovttas dieđalaš dieđuin dutkan- ja 
luonddusuodjalanbarggus.
Ekologalaš árbedieđu vuhtii váldima ja dan 
mearkkašumi dovddasteami lea veahkehan maiddái 
dat ášši, ahte eamiálbmogat ásset dávjá daid guovl-
luin máilmmis, mat leat luonddu diversiteahta 
seailluheami dáfus mearkkašahtti sajádagas. ON:id 
suvdilis gárganeami kommišuvdna ovdanbuvttii 
jagi 2002 árvvoštallama, man mielde eamiálbmogat 
fuolahit 80 % proseantta eatnanspáppa biologalaš 
diversitehtas árbevirolaččat geavahan guovlluin, 
vaikko dat leatge dušše 20 % eatnanspábba eana-
viidodagas.9 Eatnanspáppa luonddu diversitehta 
guovddážiin, eandalii Amazona, Gaska-Afrihká, 
7 Valtioneuvoston tiedote: http://valtioneuvosto.fi/ajankoh-
taista/tiedotteet/tiedote/fi.jsp?oid=373095
8 Ympäristöministeriö 2007
9 UN Comission on Sustainble Development 2002
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ja Ásia arvevuvddiin, ásset eamiálbmogat, maid 
luonddu ávkkástallan ja resurssaid hálddašeami 
vuođđun lea eanaš árbediehtu. Eamiálbmogiid 
geahččanguovllus sin sajádaga dovddasteap-
mi luonddu diversitehta bajásdoallin ja muhtun 
dáhpáhusain maiddái dan dahkkin lea earenoamáš 
dehálaš. Eamiálbmogat goittotge báhcet marginá-
lii mearrádusdahkamis, maiddái dain mii guoská 
suvdilis gárganeami ja sin iežaset. Eamiálbmogat 
leat ovdamearkka dihte dálkkádatráđđádallamiin 
gáibidan stuorát rolla ON:id REDD -prográmma 
plánemis.10 REDD -prográmma mihttomearri lea 
vuovdejávkama ja vuvddiid dili hedjoneames šaddan 
šaddogárdegássabázahusaid geahpedeapmi, ja 
prográmma ollašuhtto eamiálbmogiid ásahan 
guovlluin. 
Mannan jahkelogiid biraspolitihkas 
riikkaidgaskasaš fuomášupmi lea čujuhuvvon 
eatnanspáppa davvi guovlluide ozonagearddi ase-
huvvamii, biebmogoallosis riggon lossametállaid 
dahkan váttisvuođaid sihke eandalii dálkkádaga lieg-
ganeapmái ja dan čuovvumušaide. Árktalaš guovlu 
lea birasnuppástusaid indikáhtorguovlu, gos 
máilmmiviidosaš fenomenaid, dego dálkkádaga 
nuppástuvvama ja guhkás johtán bázahusaid váik-
kuhusat oidnojit čielgasit.11 Árktalaš luondu: karibut, 
jiekŋaguovžžat ja unnu mearrajiekŋa, leat badjánan 
dálkkádaga liegganeami symbolan. Árktalaš guovl-
luin konkrehtalažžan šaddan birasváttisvuođat 
lea oasistis bajidan dáid guovlluid eamiálbmo-
giid dieđu birassuodjaleami ja dutkama gieddái. 
Dálkkádatnuppástuvvan váikkuha jo dál davvi 
eamiálbmogiid juohkebeaivválaš eallimii, ja sin 
áicamat árktalaš birrasis dáhpáhuvvan nuppástus-
aide lea gávnnahuvvon mávssolažžan ja fuomášumi 
árvosažžan.
10 Virtanen ee. 2014






ON Birasprográmma UNEP meroštallá ekologalaš 
árbedihtui golbma oli: báikkálaš, kultuvrralaš ja 
áiggálaš olli. Ekologalaš árbediehtu sirdá ja speadja-
lastá kultuvrralaš árvvuid, sirdása sohkabuolvvas 
nubbái, vuogáiduvvá áiggi mielde nuppástusai-
de sihke govvida eallima ja diliid dihto geográfalaš 
báikkis. Biodiversiteahta čállingotti meroštallamis 
árbedihtui gullet máidnasat, lávlagat, folklo-
re, dajahusat, kultuvrralaš árvvut, oskumušat, 
searvvušgeavadagat, rituálat, báikkálaš giella ja 
ealáhusa hárjeheami hámit. Luonddu diversitehtii 
gullevaš árbevirolaš diehtu gehččojuvvo dihttot ean-
dalii birrasa geavaheami hálddašeamis ja ealáhusain. 
Ekologalaš árbediehtu lea:
 » Geavatlaš
 » Holisttalaš dahjege oppalašválddálaš
 » Gollosis luondduealáhusaide
 » Dynámalaš
 » Vuorrováikkuhuslaš gaskavuođas / oktavuođas so-
siála, vuoiŋŋalaš ja ekologalaš birrasii 
 » Dehálaš nuppástusaide vuogáiduvvamis ja birgema 
dáfus
 » Nannoseamos kultuvrralaš ja gielalaš oktavuođastis
 » Báikkálaš ja dihto kultuvrii čadnojuvvon
 » Dehálaš suvdilis gárganeami ja luonddusuodjalea-
mi dáfus
 » Oassi báikkálaš resurssaid hálddašeami geavada-
gain
Holisttalaš diehtu
Ekologalaš árbediehtu lea luonddus dáfus holisttalaš 
dahjege oppalašválddálaš. Holisttalaš máilmmigo-
vas olmmoš ja su biras leat earutkeahtes ja olmmoš 
lea vuorrováikkuhuslaš oktavuođas lundui su bir-
rasis ja sosiála gieddái. Ná lea maiddái árbevirolaš 
sápmelaš máilmmigovas: olmmoš lea oassi luonddu, 
ii dan hálddašeaddji. Holisttalašvuohta árbedieđu 
konteavsttas oaivvilda maiddái, ahte giella, kultuv-
ra, geavadagat, vierut, máidnasat, myhtat ja sosiála 
vuogádagat leat okta seamma oppalašvuohta. Dat 
leat sorjavaččat nubbi nubbái. Ovdamearkka dihte 
sápmelaš boazodoalus dáhpáhuvvan rievdadusat 
speadjalastet máŋgga giehtaduojára vejolašvuođaide 
hárjehit sin ámmáha, go stuorra oassi giehtaduojá-
riid materiálain bohtet boazodoalus. Dihto ealáhu-
sa nohkan sáhttá váikkuhit gielalaš dadjanvugiid 
ja sániid jávkamii: ovdamearkka dihte sápmelaš 
njuorjjobivddu nohkama mielde ealáhusa termino-
logiija vajálduvai.12  Dihto eallinbirrasiid ja šlájaid 
jávkama geažil sáhttá jávkat daidda čatnasan ealá-
husa ja olles kultuvra. Ovdamearkka dihte inuihtaid 
kultuvra ja ealáhusat leat čatnasan nannosit jikŋii: 
jiekŋa addá vejolašvuođa ja friijavuođa johtit báikkis 
báikái; lea eaktun meahcásteapmái, ja fállá ná biep-
mu, gárvvuid ja bargoneavvuid sihke bajásdoallá 
beanaleŋgosiin johtima kultuvrra ja máŋggahámat 
gielalaš terminologiija.13
12 Jernsletten 1997
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Ekologalaš árbediehtu lea čadnojuvvon dan ealá-
hussii, man hárjeheamis dieđus lea deaŧalaš 
mearkkašupmi. Vaikke birrasa ja servodaga nuppás-
tusat leat máŋgga láhkai váikkuhan luondduealáhu-
sain ealli eamiálbmogiid eallimii, lea luondduealá-
husaid menestuvvi hárjeheapmi ain olu árbevirolaš 
dieđuid ja dáidduid duohken.  Ovdamearkan bo-
azodoalus, man vuođđun lea friija guođoheapmi, 
boazodoalli galgá dovdat eana- ja muohtasániid, 
diehtit muohtadiliid, arvemeriid, biekka háltti ja 
fámu mearkkašumi guohtumiid dáfus; árbevirolaš 
giehtadujiid dahkki galgá materiálaid skáhppomis 
dovdat materiálaid geavahanvugiid, šaddanbáikkiid 












rájáid; meahcásteaddji galgá dovdat eallima lih-
kademiid ja eatnama, ja vuohkevuoigatvuođalaš 
meahcástanbáikkiid ja guolásteaddji fas galgá dov-
dat sálaššlájaid eallingierddu ha dasa váikkuhan 
dahkkiid sihke hálddašit sierra guolástanvugiid ja 
njuolggadusaid. Luondduealáhusaid ii sáhte hár-
jehit luonddu dovddakeahttá, ja aiddo dás šaddá 
ealáhusaide goallostuvvon ekologalaš árbedieh-
tu. Nu guhká go luondduealáhusat leat ealaskasa, 
daidda goallostuvvon árbediehtu eallá dás ja dál. 
Árbediehtu bealistis váikkuha positiivvalaččat ealá-
husaid eallinfámolašvuhtii: luondduealáhusat dor-
jot árbedieđu seailuma, ja árbediehtu doarju ealá-
husaid. Ekologalaš árbedieđu seailuma dáfus lea 
dehálaš, ahte dieđu sáhttá heivehit geavadagas ja dan 
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Ekologalaš árbediehtu lea kumulatiiva dieh-
tu dihto geográfalaš guovllu ealliin, šattuin, to-
pografiijas, dálkkádagas ja eará luonddudiliin. 
Vuorrováikkuhusas ja dáin dáhpáhuvvan nuppás-
tusain. Dávjá diehtu lea dárkilis dakkár šlájaid, feno-
menaid ja luonddudiliid buohta, mat leat dehálačča 
guovllu servošiid ealáhusaide ja kultuvrii. Báikkálaš 
servošiidda earenoamáš dehálaš šlájaid gohčodit 
kultuvrralaš čoavddašládjan.16  Čoavddašlájaide 
laktása valjit árbevirolaš diehtu, ja dat dihtto-
jit máidnasiin, lávlagiin dahje eará kultuvrralaš 
olggosbuktimis. 
Árbedieđu máŋggat olit leat čuovvumuš 
luonddubirrasiid, šlájaid ja luonddu diversitehtas. 
Dávjá seammá kultuvrra siste gávdnojit máŋggat 
earálágan báikkálaš dahje bearraša siskkáldas árbe-
vierut ja dieđut, mat sáhttet leat ráddjejuvvon dihto 
báikái dahje goallostuvvon bearraša dahje soga iežas 
geavadagaide. Árbevierut, diehtu ja árkabeaivve do-
aimmat giddejit olbmo dan geográfalaš báikái, gos 
son eallá. Dát olbmo gaskavuohta iežas báikásis bo-
ahtá ovdan kulturbirrasis.
Sápmelaččat lea árbevirolaš vuogi mielde 
guođđán alddis dušše vehá luottaid birrasii, eai-
ge sápmelaš duovdagis leat olus ráhkadusat dah-
je eará bissovaš elemeanttat. Dan dihtii sápmelaš 
kulturduovdagis leat dehálaččat justa duovdagii 
gullevaš mearkkašumit, máidnasat, báikenamat ja 
njálmmálaš árbevierru, mat buktet dovddahit ja leat 
oassi birrasa luonddus. Ovdamearkka dihte báike-
namat ja bassi báikkit leat dehálaš oasit sápmelaš 
kulturduovdagis
Báikenamat govvidit dávjá olbmo ja luonddu 
gaskavuođa, ja leat ekologalaš árbedieđu oasse-
suorgi. Báikenamat sáhttet čujuhit eatnamii ja 
luonddu hámiide, báikki atnui ja dan ássiide dahje 
báikki bassivuhtii. Báikkiid leat maiddái basuhan 
ealliide: bohccui gullevaš namat leat dábálaččat sá-
meguovllus ja lottiin garjá lea dávjá báikenamain. 
16 Cristancho & Vining 2004
Báikenamat leat čoavdda báikki ja dan ásahan olb-
muid historjái.17
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čállán riikkaid váldit vuhtii eamiálbmogiid ja 
báikkálaš servošiid árbevirolaš dieđu ja árbevirolaš 
resurssaid hálddašeami vieruid guovlluid geava-
heami guoskevaš mearrádusdahkamis. Árbevirolaš 
resurssaid hálddašeami vierrun sáhttá oaidnit 
vierrovuoigatvuođaid, mat leat searvvušlaš eana-
geavaheapmi, ealáhusaid hárjeheami ja servoša 
doaimma mearrideaddji norpmat. Báikkálaš 
vierrovuoigatvuođaid vuhtii váldin leage guovddážis 
biodiversitehta mihttomeriid ollašuhttimis. 
Akwé: Kon -rávvagiin gáibiduvvo váldit vuhtii 
vierrovuoigatvuođaid, mat leat eamiálbmogiin 
ja báikkálaš servošiin, mat hárjehit árbevirolaš 
ealáhusaid.
Sápmelaččaid vierrovuoigatvuohta boah-
tá ovdan sápmelaš boazodoallo-, guolástan- ja 
čoagginárbevierus. Luondduresurssaid ávkkástalla-
mii gullevaš vierrovuoigatvuođa stivre sápmelaččain 
sosiála vuogádat ja árvovuogádat, mas sogain leat 
iežaset návddašanguovllut. Sámeboazodoallu 
hárjehuvvo siiddain. Sogaid anus leat iežas 
čoagginguovllut ja guollejávrrit, ja earáid guovllui-
de eai dábálaččat mana. Vierrovuoigatvuođat leat 
árbedieđu láhkai dynámalačča: diliid rievddadettiin 
sogaid ja siiddaid návddašanguovllut leat sáhttán 
rievdat dárbbu mielde dahje guohtundiliid mielde. 
Siiddat sáhttet maiddái ovttastuvvat.21 Ovdamearkka 
dihte fuones luomejagi lea vejolaš fitnat nuppi soga 
guovllus čoaggimin murjjiid, jus iežas guovllu jeak-
kit leat goiká dahje doppe ii leat muorji.
Vierrovuoigatvuođat lea norbmavuo-
gádat girjjálaš njuolggadusaid bálddas. 
Vierrovuoigatvuođat njálmmálaš luondu lea 
váikkuhan dasa, ahte daid eai leat dohkkehan 
dásseveardásaš norbmavuogádahkan stáhta girjjálaš 
láhkaásaheami báldii. Vierrovuoigatvuođat sáhttá 
goittotge geavahit ráđđádallamiin ja gearregiin ja 
muhtun dáhpáhusain vierrovuoigatvuođaid njuolg-





Giella ja árbediehtu leat čadnon nubbi nubbái. 
Árbevirolaš diehtu seailu ja sirdása giela bokte, ja ná 
árbediehtu lea nannoseamos kultuvrralaš ja gielalaš 
konteavsttastis. Ovdamearkan ekologalaš árbedieđu 
ja giela oktavuođas doaibmá viiddis muohtasát-
nerádju. Dušše muohttaga govvejit sámegielas sulaid 
golbma čuohte sáni ja muohtasániid sáhttá juohkit 
máŋgga sierra kategoriijai, mat govvidit earret eará 
muohttaga meari ja muohtagokčasa molsašuddama 
áiggi ja guovllu dáfus, muohttaga ráhkadusa ja 
muohttagis johtimii ja guođoheapmái gullevaš 
áššiid. Nubbin ovdamearkan rikkis luonddusát-
nerájuin sáhttá máinnašit Alaska St Lawrence sullo 
yu´pik inuihtaid morššaid láhttema dárkilis sát-
nerádju, maid morššaid dutkan biologat áice leat 
olu viiddit go sin geavahan dieđalaš terminologiija.23
Giella ja luonddudiversiteahta guoskevaš 
diehtu laktásit báikkálaš ja álbmotlaš ealániid ja 
fenomenaid klassifiser+emis. Sámegielas lea eará 
eanagierraga hámiide, dálke- ja luonddudiliide viid-
dis ja dárkilis terminologiija. Ovdamearkka dihte 
guolebivdokultuvrras guliide ja čázádagaide gullevaš 
terminologiija lea rikkis. Boazodoallo- ja meahcce-
bivdokultuvrras eatnama iešvuođaide ja hámiide 
sihke muohttaga ja vuohttimii gullevaš sátnerádju 
lea máŋggahámat. Bohccot válddahallojuvvojit hui 
dárkilit bealljemearkka, agi, sohkabeali, čorvviid, 
hámi, luonddu ja láhttema mielde.24 Jeaggetiippaide 
leat iežas kategoriijat, go jeakkit leat dehálaš bohc-
cuid guohtuneatnamat.25  Árabut sápmelaččat 
ávkkástalle dálkkasšattuid ja daid namat ja geava-
heapmi lei sidjiide oahpis.26  Sámegielas lea leamaš 
maiddái rikkis njuorjjobivdosátnerádju, man vii-
dodaga sáhtii veardidit boazodoallosátnerádjui. 
Njuorjjobivddu manahettiin mearkkašumis, dát 













Árbevirolaš luonddu diversitehtii gullevaš diehtu lea 
áitojuvvon hedjonit dahje jávkat. Boares sohkabuol-
vvaid jávkkadettiin diehtu jávká konkrehtalaččat, ja 
birrasa ja eallindábiid rievdan heajuda dieđu ja dahká 
váddáseabbon dan sirdima nuorat sohkabuolvvai-
de. Rauna Triumf govvida, mo sámegiehtadujiide 
gullevaš árbevirolaš dieđuid ha dáidduid sirdáseap-
mi lea hedjonan: 
”1970-logus ovddasguvlui lea eallin rievdan 
jođálmuvvi vugiin: Árvvut leat garran, measta 
buot mihtiduvvo ruđa bokte. Olbmuin ferte leat 
doarvái ruhta jus áigu birget ja ruhta bidjá olbmui 
bargat barggu ja dan dihtii lea gártán guođđit 
ruovttuguovllus ja sirdašuvvat eará sadjái barggu 
maŋis. Dát lea oassái váikkuhan duodjedáidduid 
sirdimii sohkabuolvvas nubbái, go guhkes gask-
kat dahket duddjoma ovttas váddáseabbon eaige 
beaiveruovttuin dahje skuvllain oahpat duoji.”28
Sápmelaš suvdilis gárganeami prográmma mielde:
”Árbevirolaš diehtu seailu dušše aktiivvalaš 
anus. Sápmelaš dieđu ja máhtu lunddolaš sir-
din sohkabuolvvas nubbái lea sápmelaš servošis 
maŋimuš moattelogi jagi áigge geahppánan ja 
šaddan váddáseabbon suorggahahtti vugiin, báik-
kuid dat lea oalát nohkan. Dása leat máŋga siva: 
suopmelaš skuvlavuogádat, skuvladieđu árvvus 
atnin árbevirolašdieđu badjel, nuoraid eretfárren 
sámeguovllus, dalle njálmmálaš dieđu sirdima 
lunddolaš sirdinvejolašvuođat jávket. Árbevirolaš 
ealáhusaid hárjeheami váttásmuvvan, ámmátlaš 
meahccebivddu ja guollebivddu measta oalát 
jávkan sámiid ruovttuguovllus ja boazodoalu 
dáistaleapmi gilvvohalli eanageavahanhámiid 
vuostá váikkuhit dasa, ahte sámenuorat eai há-
lit álgit gánnáhahtekeahtes gávnnahuvvon ealá-
husaid hárjeheaddjin. Dalle dáid oassesurggiid 
diehtu ii gávnnahuvvo dárbbašlažžan oahppat. 
Ja go oktavuohta sámeguvlui, árbevirolaš dieđu 
ađđamii boatkana, rievdá dan guoskevaš dieh-
tu áddetmeahttun sierra doaimmaid, vieruid ja 
oskumušaid gihppun ja dát sáhttet orrut juobe 
dárbbašmeahttumat.”29
28 Sáhkavuorru, Sámi kultuvrra suodjaleapmi Suomas-seminá-
ra Levis 3.12.2010
29 Saamelaiskäräjät 2006
ON Ekonomiija. Ja sosiálaráđi mielde30  ekologalaš 
árbedieđu seailuma áitet máilmmiviidosaččat 
čuovvovaš áššit:
 » Kultuvrralaš assimilašuvdna
 » Luonddubirrasiid duššan
 » Globalisašuvdna
 »  Eamiálbmogiid oktavuođaid boatkaneapmi 
árbevirolaš eallinguovlluide
 » Dieđu sirdin nuorat sohkabuolvvaide
 » Dieđu boastut atnin
 » Eamiálbmogiid olggušteapmi mearrádusdahkamis 
ja eamiálbmogiid árbevirolaš geavadagaid, vieruid 
ja institušuvnnaid vuhtii válddekeahtesvuohta
 » Nomáda eallinvuogi váttásmuvvan
 » Dálkkádatrievdan
 » Urbánisašuvdna
 »  Eamiálbmogiid gielaid jávkan
 » Servoša boarrásepmosiid jápmin
 » Ekologalaš árbedieđu gávppálažžan dahkan
 » Našuvnnalaš politihkalaš vugiid hedjodat dieđu 
suodjaleapmin
 »  Eamiálbmogiid árbevirolaš dieđu mearkkašumi 
badjelgeahččan
 » Soađit, konflivttat ja geafivuohta
Árbevirolaš ekologalaš dieđu seailuma uhkida 
maiddái unnitlogugielaid jávkan. Buot máilm-
mis hállojuvvon gielain 50-90 proseantta leat 
árvvoštallan jávkat boahttevaš 100 jagi áigge. 
Máŋggat dáin leat eamiálbmogiid geavahan gielat.31 
Ovdamearkan nuortalašgiela hállet árvvu mielde 
dušše 150 olbmo.32
Vuorrováikkuhus birastahtti luondduin ja dasa 
gullevaš árbediehtu ja gielalaš dadjanvuogit leat 
dehálaš oassi eamiálbmogiid kultuvrralaš identiteh-
tas. Árbediehtu ja giella seailluhit dieđu birrasis ja 
luonddus.
Eamiálbmogiid árbedieđu galgá seailluhit go 
30 ECOSOC 2005
31 Oviedo ee . 2004
32 Seurujärvi-Kari 2014
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dat leat iešalddes divrras ja oassi eamiálbmot-
kultuvrras. Ekologalaš árbedieđu galgá seailluhit 
vuosttažettiin eamiálbmogiid iežaset várás. Dán las-
sin ekologalaš árbedieđus lea mearkkašahtti rolla 
luonddu máŋggabealatvuođa dutkamis, ja dat buk-
tá earálágan oaidninvugiid birrasa suodjaleapmái ja 
luondduresurssaid hálddašeapmái. Eandalii boaitto-
beale ja luonddudiliid dáfus gáibideaddji guovlluin 
eamiálbmogiid árbediehtu lea gávnnahuvvon 
goasttádusbeaktilin ja guovlulaččat gokčevaš diehto-
gáldun dutkamušain. Báikkálaš birasnuppástusaide 
laktáseaddji áicamat leat dehálačča earret eará dálk-
kádaga liegganeami váikkuhusaid čielggadettiin. 
Ekologalaš árbedieđu jávkkadettiin jávká diehtu 
luonddus ja earálágan resurssaid hálddašeami vu-
giin, main lea stuorra mearkkašupmi báikkálaš 
birrasa ja luonddu máŋggabealatvuođa suodjalea-
mis sierra guovlluin eatnanspáppas.33  
Árbevirolaš ekologalaš dieđu, geavadagaid 















ja innovašuvnnaid seailluheapmi lea sihke oassi 
gierdavaš gárganeamis ja eamiálbmogiid vuoiŋŋalaš 
kulturárbbi gáhttemis. Eamiálbmogiid árbevirolaš 
dieđu gáhtten laktása vuoiggalašvuhtii ja dásseárvvu 
ovddideapmái: árbedieđu geavaheapmi báikkálaš 
resurssaid hálddašeamis gáibida eamiálbmogiid 
oassálastima guovlulaš  mearrádusaid dahkamii. 
Eamiálbmogiid marginálan dahkan ja sin guođđin 
mearrádusaid dahkama olggobeallái bealistis dahká 




UNESCO lea publikašuvnnastis (2011) juohkán gie-
laid áittavulošvuođa guđa dássái:
1. dásis giela dilli lea stáđis: giela sirdašuvvan 
sohkabuolvvas nubbái ii leat uhkiduvvon ja 
buot sohkabuolvvat hállet giela.
2. dásis giella lea áittavullosaš: mánáin stuorá-
mus oassi hállá giela muhto dan geavaheap-
mi lea ráddjejuvvon dušše dihto geavahan-
surggiide.
3. dásis giella lea eandalii áittavullosaš: mánát 
eai oahpa giela ruovttus.
4. dásis giella lea duođalaččat áittavullosaš: 
dušše ádját ja áhkut hállet giela dahje bo-
arrásut sohkabuolva, eaige nuorabut veal-
takeahttá hála dan mánáideaset dahje sin 
luhtte, vaikke áddejitge giela.
5. dásis giella lea kritihkalaččat áittavullošaš: 
dušše ahkeolbmot hállet giela.
6. dásis giella lea jávkan: hállit eai šat leat.
Buot Suomas hállojuvvon sámegielaid sáhttá doallat 
áittavullosažžan. Anárašgiela hállit leat árvvu miel-
de 250 ja nuortalašgiela hállit 150. Nuortalašgiela 
sáhttá sajuštit bajábeale klassifiserema vuođul nje-
alját čuoggái: Duođalaččat áittavullosaš; anárašgiela 
juogo čuoggái golbma dahje guokte: 
Áittavullosaš dahje eandalii áittavullosaš. 
Maiddái davvisámegiela sáhttá doallat áittavuložin, 
















Jagi 2005 almmustahtton Arctic Climate Impact 
Assessment -raporta dagai dálkkádatnuppástussii 
gullevaš eamiálbmogiid árbedieđu dovddusin ja baji-
dii dieđu sajádaga dutkamuša oktavuođain. Árktalaš 
guovlluin eamiálbmogiid dieđu leat integreren ear-
ret eará eanageavaheami, meahcásteami ja birgejumi 
guoskevaš dutkamušaide 35, sihke luonddusuodja-
leami ja resurssaid oktasašhálddašeami dutkamii.36 
2000-logu mielde eamiálbmogiid dálkkádatnup-
pástussii guoskevaš dieđu gieđahallan dutkamušaid 
mearri lea šaddan oppa áigge.
Ekologalaš árbediehtu ja eamiálbmotdiehtu 
ovddidit dálkkádatnuppástusdutkamuša máŋgga 
láhkai. Eamiálbmogiin lea dávjá diehtu guovlluin, gos 
dieđalaš dutkan lea dahkkon oalle unnán. Eandalii 
eatnanspáppa ravdaguovlluin, gos teknihkalaš hás-
talusat sáhttet ráddjet luonddudieđalaš dutkamuša, 
eamiálbmogiid diehtu sáhttá buktit dutkamušaide 
viiddis áigeskála báikkálašdieđu.37  
Luondduealáhusaid hárjehan olbmot johtet 
luonddus birra jagi, go fas dutkit leat dutkanguovl-
luineaset dábálaččat dušše oasi jagis. Eamiálbmogat 
áicet nuppástusaid dávjá vuosttamužžan. Buorre 
ovdamearkan eamiálbmogiid áican birasnuppástus-
as lea “Arctic haze” -fenomena. 1970-logus árktalaš 
guovllu eamiálbmogat bukte ovdan fuolas das, ahte 
oainnus lea hedjonan sin ássanguovlluin: áibmo-
gearddis lea fiskes skoaddu. Dán dieđamáilbmái 
vel dovdameahttun fenomena dutkagohte 1980-lo-
gus, ja gávnnahuvvui, ahte oidnosa fuonidan fiskes 
skoattu sivvan áibmogearddis leat riššaaerosolat. 
Fenomena gávdnon álggahii bázahasaid gáidduslea-
vvama dutkama árktalaš guovlluin.38
Dálkkádaga liegganeapmi ja dan čuovvumušaide 
vuogáiduvvan leat gažaldagat,maid čoavdimii 
dárbbašit dutkamuša ja ovttasbarggu sierra dá-
siin, sihke báikkálaš, guovlulaš ja máilmmiviidosaš 
dásis. Ovttasbargu, eamiálbmogiid iežaset dah-
kan dutkamuš ja eamiálbmogiid dieđu integreren 
mearrádusdahkamii dihkadit dutkamuša daidda 
35 Freeman 1976; 1992; Gamble 1984
36 Nakashima 1991; Berkes & Turner 2006; Turner & Berkes 
2006
37 Omd. Alexander ee. 2011; Gagnon & Berteaux 2009
38 Schindler & Smol 2006; Berkes 2012
gažaldagaide, mat leat báikkálaš geahččanguovllus 
dehálačča. Dál eamiálbmogat leat ain olu dávjjibut 
dutkama čuozáhahkan go daid dahkkin.39
Eamiálbmogiid ja dutkiid ovttasbarggu 
dálkkádatnuppástusdutkamušas leat dahkan 
eandalii Kanadas.40 Ekologalaš árbediehtu ja ea-
miálbmotdiehtu buktet ovdan dálkkádatnuppástusa 
báikkálaš ja olmmošlaš váikkuhusaid: Maid oaivvil-
da báikkálašdásis dat, ahte liekkasvuohta goargŋu 
ovtta gráđa veardde? Mo biekkaid lassáneapmi 
váikkuha guolásteaddji juohkebeaivválaš eallimii? 
Mo mearrajieŋa geahppáneapmi ja muohtadiliid 
rievdadusat váikkuhit meahcásteaddjiid ja boazodo-
alliid ealáhusaid hárjeheapmái? Eamiálbmotdiehtu/
árbediehtu addet birasnuppástusaide ja daid 
čuovvumušaide olbmuid ámadajuid ja olmmošlaš 
konteavstta, go dálkkádaga liegganeami váikkuhu-
sat čuhcet eandalii garrasit árktalaš eamiálbmogiid 
juohkebeaivválaš eallimii.
Eandalii jieŋa ja muohttaga nuppástusat leat 
guovddáš oassesuorgi dutkkadettiin dálkkádaga 
liegganeami váikkuhusa árktalaš eamiálbmogiid 
eallimii: muohta- ja jiekŋadilit leat kritihkalaš dahk-
ki bohccuid ja karibuid dálveguohtumiid dáfus ja 
mearrajiekŋa lea máŋgga árktalaš eallišlája birge-
ma ja eamiálbmogiid ealáhusaid joatkašuvvama 
gáibádus. Mearrajikŋii laktásit maiddái máŋggat 
báikkálaš olbmuid dorvvolašvuhtii gullevaš áššit. 
Eamiálbmogat ieža leat deattuhan máŋggamohkagis 
vuorrováikkuhusaid ja oktasašváikkuhusaid dutka-
ma ja vuhtii váldima.41
Máŋgga dáhpáhusas eamiálbmogiid eallimii 
váikkuhit sihke birrasa nuppástusat ja servodatlaš 
nuppástus seammá áigge ja dát laktásit nubbi 
nubbái. Dás ovdamearkan doibmet mearrajieŋa 
asehuvvan ja inuihtaid servodagas dáhpáhuvvan 
nuppástusat: jiekŋa nuppástuvvá váraleabbon johtit 
ja seammá áigge nuorat leat unnit jieŋa alde ja eai 
danin dovdda birrasa nu bures go sin ovddit soh-
kabuolvvat. Dát guokte ášši ovttas váikkuhit jieŋa 
alde lihkadeami ja meahcásteami dorvvolašvuhtii.42 
39 Virtanen ee. 2014
40 Berkes 2009
41 Omd. Gearheard 2006; Laidler 2006
42 Gearheard 2006
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Dálkkádaga liegganeapmi dahká máŋgga láhkai 
váddáseabbon árktalaš ealáhusaid, dego boazodo-
alu, guolásteami ja meahcásteami, hárjeheami. Go 
eamiálbmogiid ealáhusat ja kultuvra leat nanno-
sit goallostuvvon, de nuppástusat čuhcet kultuvrra 
váibmosii. Ovdamearkan inuihtaide mearrajiekŋa 
lea guovddáš elemeanta kultuvrralaš, sosiálalaš 
ja ekonomalaš birgejumi dáfus: meahcástus, 
árbevirolaš biebmu, dan juohkin ja dasa gullevaš 
sosiálalaš gaskavuođat leat dehálaš oassi identitehta 
ja iešgova.
Lassin mearrajiekŋa fállá fávlli johtimii eará 
guovlluid gaskka.43 Sápmelaš kultuvra fas lea nan-
nosit čatnasan boazodollui. Boazodoalu dáfus 
negatiivvalaš dálkkádatdahkkiin lea maiddái viiddis 
negatiivva váikkuhus sámekultuvrii ja servodatlaš 
43 Laidler 2009; Gearheard ee. 2013
diliide. Ovdamearkan sámi árbevirolaš giehtaduodji 
lea otná beaivve sorjavaš boazodollui. Mearkkašahtti 
dálkkádatrievdadusa dahkan negatiivva čuovvumuš 
eamiálbmogiidda lea dálkkiid stáđismeahttunvuođa 
lassáneapmi ja einnosteami geahppáneapmi 
eahpesihkarvuođa geažil. 44 
Eamiálbmogiid ja báikkálaš servošiid integ-
reren oassin dutkamuššii lea mihtilmas maiddái 
danin, ahte dat buktá báikkálaš áššedovdamuša 
dutkamuššii. Eamiálbmogiid áicamiid leat geavahan 
vuođđodiehtun dutkanfáttáid válljemis ja hypo-
tesaid  dahkamis. Áicamat ja diehtu leat maiddái 
máŋgga láhkai viiddidan ekologalaš dieđu ealliid 
leavvamis, birasnuppástusaid váikkuhusain ja re-
surssaid hálddašeamis.


































Diehtu ealliid leavvamis ja ekologalaš 
vuorzrováikkuhusain 
Eamiálbmotdieđu leat integreren ealliid leavvama ja 
ekologiija ja luonddu vuorrováikkuhangaskavuođaid 
dutkamuššii. Ovdamearkan báikkálaš áššedovdiid, 
inuihtaid, jearahallamiin Kanada njálaid ekologiija 
guoskevaš dutkandiehtu viidánii áiggi ja guovllu dá-
fus. 45
Njálaid biebmoanu dutkkadettiin báikkálaš 
áššedovdit bukte ođđa informašuvnna njálaid dál-
veáigge biebmoanus (viiddit áigeskála) ja njálaid 
bivdoguovlluin (viiddit guovlulaš skála). Karibuid 
dutkamis Cree-indiánaid ekologalaš diehtu lea 
mearkkašahtti sajis. Dutkamušas leat ovdamear-
kan veardidan dutkiid ja báikkálaččaid dahkan ka-
ribuid populašuvnnaid sturrodaga árvvoštallamiid 
ja fuomášumiid johtinmáđijain, boraspiriin ja 
vuorrováikkuhusas karibuid ja boraspiriid gaskka, 
geográfalaš leavvamis, láhttemis, sihke karibuid ja 
daid guohtumiid dilis.46 Sápmelaš badjeolbmuid 
jeahkála guoskevaš sátneráju leat áican sisttisdoal-
lat dieđu jeahkálaš ekologiijas ja šaddanbáikkiin.47 
Boazodoalliin leat ovttaskas dáhpáhusaid mielde 
diehtu šattolašvuođa, bohcco guohtuma ja muohta-
diliid gaskasaš vuorrováikkuhusain. Boazodoallit 
áicet earret eará vuođđošattolašvuođa ráhkadus-
aid váikkuhusa muohttaga čoagganeapmái ja 
muohtagokčasa sisdollui.48
45 Gagnon & Berteaux 2009
46 Berkes 2012
47 Inga 2009
48 Roturier & Roue 2009; Riseth ee. 2010; Eira ee. 2013
Dálkkádaga liegganeami mearkkat ja váikkuhusat
Árktalaš guovllu eamiálbmogiid dieđu dálkkádat-
nuppástusa mearkkain ja váikkuhusain leat čoaggán 
máŋggain dutkamušain. Čuovvovaččas ovdameark-
kat áicamiin ja váikkuhusain:49
 » Nuppástusat ealliid, ovdamearkan ruonáeatnanfál-
lá ja bohcco, johtinmáđijain ja láhttemis.
 » Mearkkat bohccuid nealgumis
 » Mearrajiekŋa asehuvvá.
 » Álotuollu suddá. Dát lea mielddisbuktán eatnama 
vuodjuma, ládduid ja mohteguovlluid meari lassá-
neapmái. Mielddisbuktán jávrriid vuodjumii, man 
mielde guolástanbáikkit leat billašuvvan.
 » Lihkohisvuođat lassánan jieŋa asehuvvama ja álo-
tuollu suddama dihtii.
 » Ođđa šlájat ihtán davvi guovlluide. Ovdamearkan 
mádjit ja guovssoloddi leavvan davás guvlui.
 » Vuovdebuollimat lassánit.
 » Lassánan vuovdebuollimat váikkuhit karibuid 
johtinmáđijaide ja láhttemii.
 » Dálvvit leat oaneheappot ja lieggaseappot. Dán 
čuovvumuššan karibuid guolga lea njárbadut go 
ovdal.
 » Liegga dálvvit váikkuhit jeahkálaš ja eanagearddi 
gokčevaš jieŋa šaddamii máŋggain boazodoallo-
guovlluin. Dát dahká bohccuide váddáseabbon 
oažžut biepmu.
 » Biekkat leat garraseappot go ovdal.
 » Stoarpmat lassánan geassemánotbajiid áigge.
 » Dálki lea eahpestáđis ja dan einnosteapmi váttis.
 » Muorjjit láddet johtileappot ja goiket álkit
49 Krupnik & Jolly 2002; Mustonen 2005; Laidler 2006; Saka-
kibara 2008; 2009; 2010; Alexander ee. 2011; Helander-
Renvall & Markkula 2011
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Vuogáiduvvama strategiijat 
Eamiálbmogat eai leat dušše dálkkádatnuppás-
tusa oaffarat, sii leat maiddái oassi váttisvuođa 
aktiivvalaš čoavdima. Ekologalaš árbediehtu lea 
dehálaš sajisgo dutkat báikkálaš servošiid ja sin ealá-
husaid vuogáiduvvama nuppástusaide. Árbediehtu 
veahkeha ovdamearkan čuovvovaš gažaldagaid 
čoavdimis: mo servošat vástidit rievdadusaide? Mat 
leat ekonomalaš, kultuvrralaš ja sosiálalaš ravdaeavt-
tut vuogáiduvvamii?50 Makkár vuogáiduvvama vu-
giid eará servošat geavahit ja makkár árbedieđu 
vuogáiduvvamis dárbbaša? Eamiálbmogiid dálk-
kádatnuppástussii vuogáiduvvama strategiijaid 
ja dasa gullevaš dieđu ja geavadagaid dutkan ja 
vurken lea eandalii dehálaš. Dán leat fuobmán 
máŋgga riikkaidgaskasaš oktavuođain, ovdamear-
kan UNEP:a, Hálddahusaid gaskasaš dálkkádat-
panela (IPCC), ACIA:a ja Millenumum Ecosystem 
Assessment:a barggus ja raporttain.51 Árabut 
máinnašuvvon EALAT-fidnu oasseprošeakta, mas 
luonddudieđalaš dieđu ja boazodoalliid ekologalaš 
dieđu vuođu ala gárgehuvvo guohtundiliid einnos-
teami veahkeheaddji bálvalusa, lea buorre ovdame-
arka  das mo dutkiid ja báikkálaččaid ovttasbarg-
guin sáhttá ohcat čovdosiid dálkkádatnuppástussii 
vuogáiduvvamii.52  Sápmelaš muohtaterminolo-
giija ja dan dutkan rahpá báikkálaš dieđu muoht-
taga ráhkadusas ja orrundilis, sihke muohttaga 
mearkkašupmái bohccuid biepmuoažžuma ja dili 
ja dan bokte sápmelaš boazodoalliid ja oppa servoša 
buresbirgejupmái nuppástuvvi dálkkádagas.53
50 Berkes 2012
51 MA 2005; IPCC 2007; ACIA 2005; http://www.unep.org/
climatechange/adaptation/Home/tabid/6702/Default.aspx
52 Maynard ee. 2011
53 Eira ee. 2013; Riseth ee. 2011
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Eamiálbmogiid dieđu lassánan geavaheapmi ear-
ret eará dutkanprošeavttain , sihke dieđu čoaggin 
diehtovuođuide ja registariidda lea boktán jearal-
dagaid, mainna vugiin ja makkár ulbmiliidda dieđu 
oažžu geavahit. Geas lea vuoigatvuohta hálddašit 
kumulatiivva dieđu, mii lea johtán sohkabuolvvaid 
badjel ja juhkkojuvvon servodagain? Mo njálmmálaš 
hámis johtán ja geavadagaide čadnojuvvon 
árbevirolaš dieđu sirdin girjjálaš hápmái váikkuha 
dan lundui ja identifiseremii? Eandalii eamiálbmo-
giid bealde leat bukton ovdan gáibádusat árbedieđu 
vurkema ja geavaheami stivrejeaddji ehtalaš rávva-
giid gárgeheamis.
Jagi 2010 Biodiversitehtasoahpamuša čállingoddi 
almmustahtii eaktodáhtolaš kodavuogádaga 
”Tkarihwaiéri: Code of Ethical Conduct to Ensure 
Respect for the Cultural and Intellectual Heritage 
of Indigenous and Local Communities Relevant to 
the Conservation and Sustainable Use of Biological 
Diversity”, man ulbmilin lea stivret eamiálbmo-
giid máŋggabealatvuhtii gullevaš árbevirolaš dieđu 
ávkkástallama dutkamušain ja eará oktavuođain. 
Ehtalaš doaibmanjuolggadusaid ávžžuhit čuovvut 
earret eará dalle go dahket dutkamuša, válmmaštallet 
láhkaásaheami ja lávvafidnuid, dikšun- ja gea-
vahanplánaid ja luondduriggodatplánaid, mat 
dahkkojuvvojit eamiálbmogiid ássan guovlluin, 
dahje mat gusket ekologalaš árbevirolaš dieđu 
biodiversitehtasoahpamuša oaivvilduvvonmearkka-
šumis. Ehtalaš kodavuogádat sisttisdoallá earret eará 
čuovvovaš vuođđojurdagiid ja lahkonanvugiid:54
54 http://www.cbd.int/traditional/code/ethicalconduct-
brochure-en.pdf.
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tit eará oktavuođain go mii lea sohppojuvvon 
servošiin, iige dieđu sáhte sirdit goalmmát oas-
sebeallái almmá dieđu eaiggádiid dohkkeheami. 
Eandalii luhtolašvuođa galgá heivehit bassi ja/
dahje suollemas dieđu čoaggimis.
Vuostevurolašvuohta: diehtu, mii lea 
skáhppojuvvon eamiálbmogiid ja báikkálaš 
servošiiguin gevvojuvvon doaimmain/vuorro-
váikkuhusain, galgá juhkkojuvvot singuin ád-
dehahtti vugiin ja kultuvrralaččat mearkkašahtti 
hámis. Nuppiiguin sániiguin dutkanbohtosiid 
galgá addit áddehahtti vugiin čuozáhatálbmoga 
dihtui ja atnui.
Bajábealde máinnašuvvon prinsihpaid lassin ehtalaš 
kodavuogádat sisttisdoallá earenoamáš oainnuid, 
mat geatnegahttet earret eará váldit vuhtii eamiál-
bmogiid gaskavuođa bassi báikkiide, holisttalaš 
luonddugaskavuođa ja servoša sosiála ráhkadus-
aid, mat sápmelaš konteavsttas leat ovdamearkan 
Siida-vuogádat ja vierrovuoigatvuohta. Ehtalaš ko-
davuogádat ávžžuha doarjut eamiálbmogiid iežas 
dutkanálgagiid ja eamiálbmogiid aktiivvalaš oassá-
lastima dutkanprošeavttaide.
Jagiid 2013 ja 2014 áigge maiddái ovdame-
arkan Árktalaš ráđđi lea gárgehan ekologalaš 
árbedieđu ja báikkálaš geavaheami ja integrerema 
vuođđojurdagiid iežas doaimma várás.55 Árbedieđu 
vurkemii laktáseaddji ehtalaš ja geavatlaš jearal-
dagaid gieđahallat oalle viidát girjjis ”Working 
with Traditional Knowledge: Communities, 
Institutions, Information Systems, Law and 
Ethics”, mii almmustuvai jagi 2011.56 Girji lea oas-
si Sámi Allaskuvla Árbediehtu -prošeavttas, man 
ulbmilin lei árbedieđu suodjaleapmái ja dieđu vur-
kemii guoskevaš rávvagiid gárgeheapmi.57 Maiddái 
máŋggat organisašuvnnat ja doaibmit, ovdamear-
kan Máilmmi vuoiŋŋalaš opmodaga organisašuvdna 
55 http://arcticpeoplestest.org/traditional-knowledge-work-
shop/draft-recommendations/
56 Porsanger & Guttorm 2011
57 www.arbediehtu.no
Intellektuála opmodat: eamiálbmogiid ja 
báikkálaš servošiid vuoigatvuođaid árbevirolaš 
dihtui gullevaš kultuvrralaš ja vuoiŋŋalaš opmo-
dahkii ja árbái galgá dovddastit ja váldit vuhtii.
Čađačuovgivuohta: eamiálbmogiid ja 
báikkálaš servošiid galgá dieđihit áššálaččat ja 
ovddalgihtii fidnuin ja doaimmain, mat gusket 
árbevirolaš dieđu, innovašuvnnaid ja geavada-
gaid, ja mat váikkuhit servoša ja eamiálbmogiid 
bassi báikkiide dahje árbevirolaččat ásahan-
guovlluide dahje dáhpáhuvvet dáid guovlluin.
Dohkkeheapmi: buot doaimmaid ja fidnuid, mat 
laktásit árbevirolaš dihtui, galge vuođđuduvvat 
servodaga dohkkeheapmái ja osolašvuhtii. 
Kultuvrraid gaskasaš árvvus atnin: 
árbevirolaš dieđu galgá gudnejahttit eamiálbmot 
kultuvrra, árbevieruid ja vásáhusa legitiibma ol-
ggosbuktimin ja oassin dálá diehtovuogádagaid 
máŋggabealatvuođa.
Ávddalaš ja vuoiggalaš ávkkiid juoh-
kin: eamiálbmogiid ja báikkálaš servošiid 
galggašii oažžut ávddalaš ja vuoiggalaš 
ávkki osolašvuođastis ja barggus luonddu 
máŋggabealatvuođa ja árbedihtui gullevaš do-
aimmain ja fidnuin.
Dievas ja váikkuheaddji oassálastin: ea-
miálbmogiid dievaslaš osolašvuohta lea mear-
rideaddji dehálaš áššiin, mat laktásit luonddu 
máŋggabealatvuhtii ja dan suodjaleapmái, ja mat 
sáhttet váikkuhit eamiálbmogiidda ja báikkálaš 
servošiidda.
Luhtolašvuohta: dieđu luhtolašvuođa galgá 
gudnejahttit našuvnnalaš láhkaásaheami dáfus. 
Eamiálbmogiid ja báikkálašservošiid gaskkus-
tan dieđu ii galgga geavahit dahje almmustaht-
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WIPO58  ja Alaskan Native Science Comission59 
leat buvttadan iežaset ehtalaš kodavuogádaga ea-
miálbmogiid árbevieru várás. Kodavuogádagain ja 
rávvagiin deattuhit, ahte árbevirolaš dihtui gullevaš 
dutkan- ja vurkenprošeavttaid vuolggasadjin 
galggašii leat dutkama čuozáhatservošiid ovddal-
gihtii addojuvvon dohkkeheapmi. Čuozáhatservoša 
galggašii dieđihit ovdal prošeavtta álgima prošeavtta 
mihttomeriin ja ollašuhttimis, sihke váikkuhu-
sain ja vejolaš čuovvumušain, mat prošeavttas 
sáhttá leat servošiidda. Servošiiguin galggašii 
maiddái soahpat das, mii dutkamuša materiálaide 
dáhpáhuvvá prošeavtta nohkama maŋŋá. WIPO 
rávvagiin máinnašuvvojit čuovvovaš positiivva ja 
negatiivva váikkuhusat, mat árbedieđu dutkamii ja 
vurkemii gullevaš prošeavttain sáhttet leat báikkálaš 
servošiidda ja eamiálbmogiidda: 
Vurkema ávkkit: 
 » Diehtu vurkejuvvo boahttevaš sohkabuolvvaide
 » Ovttasbargu eará beliid gaskka nanosmuvvá.
 » Vurken sáhttá suodjalit boasttugeavaheami ovd-
das, go dieđu/resurssa originála hálddašeaddji lea 
vejolaš čujuhit diehtovuođu vuođul.
 » Prošeakta buktá oidnosa árbedihtui ja buktá ovdan 
eamiálbmogiid jiena.
 » Vejolaš ekonomalaš ávki.
Vejolaš hehttehusat:
 » Servošat báhcet ekonomalaš ávkki haga – soames 
eará ávkašuvvá.
 » Diehtu konteavsttas luovusin nuppástuvvá amasin 
servošiidda.
 » Servošat manahit dieđu hálddašeami.
58 http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/resources/
pdf/tk_toolkit_draft.pdf
59 The Principles for the Conduct of Research in the 
Arctic: http://www.nsf.gov/geo/plr/arctic/conduct.
jsp#implementation
Amas eai servošat manahivčče hálddašeami árbe-
dihtosis, galggašii ovdal vurkenprošeavtta soahpat
čuovvovaš áššiin:
 » Gosa prošeavtta buvttadan diehtu vurkejuvvo
 » Leago diehtu almmolaš, vai háliiditgo das doallat 
muhtun oasi dušše servoša dieđus?
 » Geas bivdojuvvo lohpi dieđu vejolaš dutkanatnui 
boahttevuođas?
 » Gii hálddaša diehtovuođu / arkiivva?
 » Mo báikkálaš searvvuš ávkašuvvá dutkanprošeavttas 
ja oažžu das čohkkejuvvon dieđu iežas atnui?
 » Geas leat dahkkivuoigatvuođat prošeavttas šaddan 
buktagiidda / dieđuide?
Biodiversitehtasoahpamuša čállingotti ehtalaš koda-
vuogádat gáibida, ahte eamiálbmogiid rievtti suodja-
lit árbevirolaš dieđus, juogo kollektiivvalaččat dahje 
ovttaskasat, galgá gudnejahttit. Eamiálbmogiid 
árbevirolaš dieđu oamastanrivttiid ii gálggašii 
luohpadit olggobeale beliide almmá áššivuložiid 
miehtama.60
Árbedieđu vurken
Mo árbevirolašdieđu galggašii vurket nu, ahte dat 
ii rievdda amasin dan originála hálddašeaddjiide? 
Dábálaččat árbedihtui gullevaš dutkan- ja 
vurkenprošeavttaid plánema ja ollašuhttima 
vuođđun galgá leat báikkálaš kultuvra ja árvomáil-
bmi. Servoša siskkáldas geahččanguovllu vuh-
tii váldimiin diehtovuođuide galggašii vurket 
dakkár árbevirolaš dieđu, man eamiálbmogat ja 
báikkálaš servošat atnet dehálažžan. Servoša sisk-
káldas máŋggahámatvuođa lea dehálaš váldit vuhtii. 
Ovddastago vurkejuvvon árbediehtu oppa servoša 
vai leago sáhka bearraša dahje soga tradišuvnnas 
dahje siskkáldas dieđus? Leago sáhka boares vai 
nuorra árbedieđu hálddašeaddjiid dieđus? Leatgo 
eará sohkabuolvvat ovddastuvvon?61  Vai árbediehtu 
60 Nordin Jonsson 2011
61 Laidler 2006
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ii rievdda servošii vierisin vurkema maŋŋá, galggašii 
dat vurkejuvvot originála gillii. Lassin árbedieđu 
vuođul šaddan dutkanbohtosiid ja dujiid livččii 
buorre addit dárkkisteapmái daidda olbmuide, geat 
leat oassálastán dutkamuššii.62
Árbedieđus lea álo kultuvrralaš konteaksta, 
mii govvida sihke olbmo ja birrasa gaskavuođa. 
Dát konteaksta lea dehálaš seailluhuvvot dalle, go 
diehtu sirdojuvvo diehtovuođuide ja arkiivvaide. 
Konteavstta seailluheami geažil holisttalaš lah-
konanvuohki lea dárbbašlaš: ovdamearkan 
giehtadujiide gullevaš árbevirolaš dieđu vurkedettiin 
galggašii govvidit olles proseassa gitta materiálaid 
skáhppoma rájes, sihke liŋkot giehtaduoji dahkama 
proseassa árvvuide, tradišuvnnaide ja máilmmigo-
vvii, mat váikkuhit duogábealde. Lassin lea dehálaš 
čatnat vurkejuvvon dieđu detáljjaid mielde dan 
báikái, gos dat lea šaddan, go árbediehtu ii leat 
universála muhto álo čatnašuvvan dihto guvlui ja 
olmmošservošii.63
Sáhttit dieđusge jearrat, leago dynámalaš 
árbedieđu vejolaš vurket nu, ahte ii manat juoga 
mihtilmas oasi dieđu ja dan oahppama luonddu? 
Pragmáhtalaš, hálddašeaddjiid gieđain ja julggiin 
johtti dieđu gárvvoheapmi sániide sáhttá leat vát-
tis, ja dynámalaš dieđu sáhttá áitit “jiekŋun”, goas 
manahuvvo árbedihtui mihtilmas dynámalašvuođa 
aspeakta. Oassi árbedieđus lea luonddu dáfus 
dakkár, ahte dan lea álki vurket sánálaš hápmái 
(ovdamearkan diehtu dálkkiin ja das dáhpáhuvvan 
rievdadusain, sierra nammadeamit, šattuid ja eal-
liid geavahanulbmilat) dahje kártii (ovdamearkan 
báikenamat, ealliid johtinmáđijat). Giehtadujiide 
gullevaš árbedieđu, ovdamearkan sierra teknihkaid, 
sáhttá vurket videoid ja govaid bokte, dahje sierra 
rávagihppagiid hámis. Oassi ekologalaš árbedieđus 
lea dakkár, ahte dan ii sáhte oahppat eará go gea-
vadagas. Ovdamearkan luonddufenomenaid ja 
diliid dahje ealliid láhttema fiinnadovddolaš ád-
dema, earálágan birrasiin doaibmama dahje dihto 
dillái čadnojuvvon jaskes geavatlaš dieđu sáhttá leat 
váttis dahje veadjemeahttun oahppat arkiivadieđu 
bokte. Árbedihtui ja dan oahppamii gullá maiddái 
62 Nordin Jonsson 2011
63 Nordin Jonsson 2011
lagašservoša siskkáldas sosiála vuorrováikkuhus-
vuohta ja luohttámuš. Árbedieđu dokumenteremis 
sáhttet báhcit eret sierra oahppandilálašvuođaid 
servodatlašvuođa ja vuorrováikkuhusa dáfus 
dehálaš áššit. Dákkár dahkkit váikkuhit dasa, ahte 
ekologalaš árbedieđu ii sáhte suodjalit dušše vur-
kemiin ja dutkamiin, muhto galgá seailluhit birrasa 








Ekologalaš árbedieđu dorvvasteami dihtii dárbbašit 
máŋggaid earálágan doaibmabijuid. Kultuvrraid ja 
birrasa suodjaleapmi ja ealáhusaid doaibmaeavttuid 
dorvvasteapmi leat guovddáš dahkkit, mat seail-
luhit árbedieđu. Lea dehálaš dorvvastit árbedieđu 
sirdašuvvama nuorat sohkabuolvvaide oassin skuv-
lejumi ja geavadagaid. Ná ohcejohkalaš boazodoalli 
govvida šaddama ja oahppama boazoealáhusas:
Na dat leat leamašan meahcis unna máná rájes, 
riegádan jo boazodollui. Ja ollesolbmuid mielde 
čuvvon, na dat leat dien láhkai gulul oahppan 
dasa ja oaidnán, mo galgá ja nuhan dat boazodo-
allu lea – das dat lea dat deháleamos skuvla.”64
Galgá váldit vuhtii, ahte buot sápmelaččat eai ve-
alttakeahttá máhte mearrediđolaš vugiin atnit ár-
vvus iežas árbedieđus eaige dovdda buot dan osiid. 
Dan lassin eanetlohku sápmelaččain eallá sáme-
guovllu olggobealde: badjel 60 proseantta buot 
sápmelaččain ja 70 proseantta sápmelaš mánáin 
eai ása árbevirolaš ruovttuguovllustis.65 Báikkuid 
sohkabuolvvaid gehtegat, mat sirdet árbedieđu, 
leat jo boatkanan. Earret eará dáid áššiid dihtii 
árbedieđu sirdašuvvama galggašii sihkkarastit ser-
vodaga doaimmaiguin, lasihemiin skuvlejumi ja 
čohkkemiin rádjui dieđu boahttevaš sohkabuolv-
vaid várás. Diehtovuođut ja sierralágan árbedihtui 
gullevaš innovatiivvalaš heivehusat sáhttet lasihit 
nuoraid beroštumi iežas árbevirrui.66 Lassin ođđa 
innovašuvnnat, dihtorteknihkalaš heivehusat ja 
dieđujuohkimii sikten prošeavttat sáhttet ovddidit 
árbedieđu sajádaga.
Birasministeriija ásahan Biodiversitehta-
soahpamuša artihkal 8(j) áššedovdijoavku dahká 
listu raporttastis árbedieđu suodjaleami dorvvastea-
mi dáfus deháleamos doaimmain.67 Láhkaásaheami, 
oahpahusa ja ealáhusaid doarjjaortnegiid ovddide-
miin galggašii:
64 Saijets & Helander-Renvall 2009
65 Näkkäläjärvi 2012
66 Twarog 2004
67 Artikla 8(j) työryhmä, loppuraportti
 » Seailluhit árbevirolaš ealáhusaid ja sámegielaid 
eallinfámolašvuođa.
 » Sihkkarastit dieđu sirdima čuovvovaš sohkabuolv-
vaide ja sámemánáid vejolašvuođa oahppat iežaset 
kultuvrraset. Árbevirolaš dieđu dárbbuid vuhtii vál-
din beaivedivššus sihke vuođđo- ja nuppi dási sku-
vlejumis lea mearrideaddji dehálaš dieđu seailuma 
ja sirdašuvvama dáfus.
 » Dorvvastit sápmelaš giehtaduodjeárbevieru 
joatkašuvvama. Eandalii anáraččaid ja nuortalaččaid 
giehtaduodjeárbevierut leat áittavuložat.
 » Čohkket árbevirolaš dieđu diehtovuođuide, ovda-
mearkan Sámearkiivii. Luonddu máŋggahámatvuhtii 
gullevaš árbevirolaš dieđu systemáhtalaš čoaggin 
galggašii álggahuvvot.
Áššedovdijoavku ávžžuha, ahte Akwé: Kon -rávva-
gat čuvvojuvvošedje buot ođđa ja ođasmahttima 
vuollásaš sámi ruovttuguovllu viidodagaid dikšun- 
ja geavahanplánain ja luondduriggodatplánain. 
Bátneduoddara meahcceeanaguovllu dikšun- ja 
geavahanplána dahkamis čoggojuvvon vásáhus-
aid vuođul livččii vejolaš gárvvistit bissovaš me-
annudanvuogi Akwé: Kon -rávvagiid čuovvumii. 
Meahciráđđehus lea ná jo dahkange.
Árbedieđu sajádaga nanosmahttimin lea 
dehálaš váldit dieđu oassin eamiálbmogiid eallima 
guoskevaš mearrádusaid dahkamii. Dát dáhpáhuvvá 
buoremusat ja lunddolaččamusat nu, ahte árbedieđu 
hálddašeaddjit váldojuvvojit mielde mearrádus-
aid dahkama proseassaide. Akwé: Kon –proseassa 
doaibmá ovdamearkan doaibmavuogis, mii nanne 
árbedieđu sajádaga. Dás maiddái láhkaásaheamis 
lea dehálaš rolla.
Árbedieđu seailuma dáfus sihke sápmelaččaid 
kultuvrralaš ja gielalaš vuoigatvuođaid suddje-
jit ja birrasa geavaheami stivrejeaddji lágat leat 
guovddážis. Vuođđolága mielde sápmelaččain 
eamiálbmogin lea vuoigatvuohta bajásdoal-
lat ja ovddidit iežaset giela ja kultuvrra. Dása 
gullá maiddái sápmelaččaid vuoigatvuohta hár-
jehit árbevirolaš ealáhusaid. Vuođđolága mielde 
sápmelaččain lea ruovttuguovllus gielas ja 
kultuvras guoskevaš autonomiija. Deháleappot 
kultuvrralaš autonomiija ollašuhttimis lea 
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ásahuvvon Sámedikkis addojuvvon lágas. Eará 
guovddáš sápmelaččaid vuoigatvuođaid sisttisdo-
allan dahje daid guoskevaš lágat leat earret eará: 
Nuortalašláhka, Meahcceeanaláhka, Sámi giellaláh-
ka, Luonddusuodjalanláhka, Meahciráđđehusas 
addojuvvon láhka, Ruvkeláhka, Čáhceláhka, 
Boazodoalloláhka, Vuođđooahpahusláhka, 
Girjerádjoláhka, Beaivedikšunláhka.68
Dutkanovttasbargu ja eamiálbmogiid iežas 
dahkan dutkamuš seailluhit ekologalaš árbedieđu. 
Go eamiálbmogat leat osolaččat dutkamušain, sin 
diehtu vurkejuvvo boahttevaš sohkabuolvvaide sin 
iežaset vuolggasajiid dáfus. Dutkanprošeavttain 
buvttaduvvon dieđu livččii dehálaš dokumenteret 
eamiálbmogiid bajásdoallan ja hálddašan arkiiv-
vaide, vai dat livččii sin anus dutkamuša maŋŋá. 
Suomas sámeguovllus dahkkojuvvon árbedihtui 
guoskevaš dutkamušaid bohtosiid ja arkiivvaid 
livččii vejolaš vurket ovdamearkan Sámearkiivii. 
Árktalaš guovlluin eandalii dehálaš lea dakkár dálk-
kádatnuppástussii gullevaš dutkamuš, mas váldo 
vuhtii eamiálbmogiid geahččanguovllut ja sin diehtu 
ovttaveardásaš diehtogáldun dieđalaš dieđu bálddas.
68 g. samediggi.fi: saamelaiset lainsäädännössä
Ekologalaš árbedieđu ealaskasvuođa 
indikáhtorat
Mo ekologalaš árbedieđu ealaskasvuođa dah-
je jávkama sáhttá mihtidit ja árvvoštallat? 
Biodiversitehtasoahpamuša čállingotti ásahan 
indikáhtorbargojoavku (Forum on Biodiversity 
(IIFB) Working Group Indicators) lea gárgehan 
čuovvovaš indikáhtoriid, maid ávžžuhit geavahit 
ekologalaš árbedieđu ealaskasvuođa ja sajádaga 
árvvoštallamii:69
 » eamiálbmotgielaid hálli olbmuid mearri ja meari 
gárganeapmi
 » árbevirolaš ealáhusaid hárjeheaddji olbmuid mear-
ri ja ealáhusaid sajádat
 » eanageavaheami dilli ja trendat eamiálbmogiid 
árbevirolaččat ásahan eatnamiin














Ekologalaš árbedieđu suodjaleami oktan guovddáš 
vuohkin dollet eamiálbmogiid ja báikkálaš servošiid 
vuoiŋŋalaš opmodaga lágas ásahuvvon suodjalea-
mi.70 Biodiversiteahtasoahpamuš deattuha eamiál-
bmogiid vuoigatvuođaid julggaštusa artihkkala 31 
mielde: “Eamiálbmogiin lea vuoigatvuohta bajás-
doallat, hálddašit, suodjalit ja gárgehit kulturárbbis, 
árbedieđus ja árbevirolaš kultuvrradadjanvugiid ja 
diehtagis, teknologiijas ja kultuvrras sierra olggos-
buktojumiid, mielde lohkkojuvvojit olmmošlaš ja 
genehtalaš resurssat, siepmanat, dálkasat, diehtu 
ealliid ja šattuid iešvuođain, njálmmálaš árbevier-
ru, girjjálašvuohta, hábmemat, valástallan sihke 
árbevirolaš spealut ja stoahkamat sihke govvadái-
dagat ja ovdanbukti dáidagat. Dain lea maiddái 
vuoigatvuođa bajásdoallat, hálddašit, suodjalit ja 
gárgehit dán kulturárbái, árbedihtui ja árbevirolaš 
kulturolggosbuktima gullevaš vuoiŋŋalaš 
opmodagas”. 
Seammá láhkai Sámesoahpamuševttohusa 
artihkal 31 gieđahallá árbevirolaš dáidduid ja kul-
turolggosbuktimiid: “Stáhtat galget gudnejahttit 
sápmelaččaid vuoigatvuođa hálddašit árbevirolaš 
dáidduideaset ja árbevirolaš kulturolggosbukti-
miiddis ja ovddidit dan, ahte sápmelaččat sáhttet 
seailluhit ja ovddidit ja sirdit daid boahttevaš soh-
kabuolvvaide. Go earát go sápmelaččat ávkkástallet 
sápmelaškultuvrra , galgá stáhtaid ovddidit dan, ahte 
sápmelaččain lea vejolašvuohta váikkuhit doibmii ja 
oažžut govttolaš oasi doaimma ekonomalaš bohtosis. 
Sámekultuvrra galgá suodjalit dakkár kultuvrralaš 
olggosbuktimiid geavaheamis, main čádjidahtti 
vugiin orru leamen sápmelaš álgovuođđu. Stáhtat 
galget ovddidit dan, ahte sápmelaš árbevirolaš 
dáiddut váldojuvvojit vuhtii sápmelaččaid eallindi-
liid mearridettiin.”
Máilmmi vuoiŋŋalaš opmodaga organisašuvdna 
WIPO:s leat ráđđádallan jagi 1998 rájes genaresurs-
said, árbedieđu ja árbevirolaš kulturolggosbuktimiid 
70 Twarog 2004; Vars 2007; Nuorgam 2009; Nuorgam & Karhu 
2010
riikkaidgaskasaš suodjaleamis. WIPO árbevirolaš 
dieđu suddjejeaddji láhkaásaheami guoskevaš 
ráđđádallamiin eamiálbmogiid ovddasteaddjit, 
earret eará Sámiráđđi, leat gáibidan earenoamáš, 
eamiálbmogiid dárbbuin badjánan ja báikkálaš 
vuohkerievtti vuhtii váldi sui generis suodjehámiid 
árbedieđu suodjaleapmin.
Eamiálbmogiid dihtui ja genehtalaš resear-
vvaide gullevaš earenoamáš suodjehámiid leat 
gárgehan ja váldán oassin našuvnnalaš láhkaá-
saheami sierra guovlluin eatnanspáppas.71 Oassi 
dáid sui generis –suodjehámiin vuođđun lea dah-
je váldet vuhtii báikkálaš vuohkerivttiid.72 WIPO 
ráđđádallamat eamiálbmogiid árbedieđu suddje-
jeaddji riikkaidgaskasaš láhkaásaheamis ledje jagi 
2014 ain gaskan.73
Eamiálbmogat leat máŋggain oktavuođain, 
ovdamearkan WIPO proseassain, buktán ovdan 
fuolas das, ahte almmá áššáigullevaš lága suoji 
sin árbevirolaš dieđu ja kulturdajahusaid sáhttá 
geavahit olggobeale beliid bokte loavkašuhtti 
dahje čádjidahtti vugiin, ja ávkkástallat daiguin 
ekonomalaččat almmá servoša lobi. Eandalii ovd-
didanriikkain genehtalaš researvvaide gullevaš 
árbevirolaš ja báikkálaš dieđu olggobeale ávkkás-
tallan almmá dieđuhálddašeaddjiid ja báikkálaš 
servoša miehtama ja ávkkiid áššálaš juohkima lea 
mearkkašahtti váttisvuohta. Ovdamearkan dálkkas-
fitnodagat geavahit dávjá árbedieđu go ohcet šattuid 
ja eará luondduávdnasiid, main leat dálkkasdieđalaš 
iešvuođat. Dutkamuša bokte dain lea vejolašvuohta 
gárgehit ođđa patenterejuvvon dálkasiid. Báikkálaš 
servošat, mat leat gávdnan buorideaddji iešvuođaid, 
ožžot hárve kompensašuvnna dahje oasi vuoit-
tuin. Dán váttisvuhtii figgat riikkaidgaskasaš 
dásis vástidit earret eará Nagoya beavdegirjji ásahan 
geatnegasvuođain.
Árbevirolaš dieđu, innovašuvnnaid ja kultur-
dajahusaid lágas ásahuvvon suodjaleami vuohkin 
leat evttohan immateriálavuoigatvuođaid, dego 
71 Taubman & Leistner 2008
72 Omd. Costa Rica: Biodiversity Law No. 7788; Peru: Sui 
Generis law Art. 5; Filippinat: Indigenous Peoples Right  Act; 
Taubman & Leistner 2008
73 http://www.wipo.int/tk/en/tk/
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dahkkivuoigatvuođa. Dahkkivuoigatvuođa ii 
goittotge sáhte dakkáražžan heivehit árbevirolaš 
dihtui, geavadagaide, innovašuvnnaide ja kul-
turdajahusaide daid kollektiivva luonddu 
dihtii: dahkkivuoigatvuođat leat vuosttažettiin ovt-
taskas olbmo vuoigatvuođat ja daid sáhttá mieđihit 
lunddolaš olbmui. Árbevirolaš diehtu fas šaddá oas-
sin geavadaga ja dasa šaddet gearddit áiggi mielde, ja 
lea luonddus dáfus interaktiivva. Árbevirolaš dieđu 
ja dáidduid duohken lea dávjá váttis earuhit ovt-
ta dahkki dan mielas, maid dahkkivuoigatvuođaid 
heiveheapmi gáibidivččii. Dahkkivuoigatvuođa ja 
eará immateriálavuoigatvuođa mielde ovttaskas 
olbmo oamastanriekti lea máŋgga eamiálbmogii 
vieris doaba, ja dat sáhttá leat ruossalasvuođas ea-
miálbmogiid servoša vuohkerivttiiguin. Máŋggain 
eamiálbmotservošiin oidnet opmodaga, kollektiiv-
vage, sajis vuorrováikkuhusvuođa.74
Ekologalaš árbevirolaš diehtu lea álggu rájes 
šaddan oassin vuogáiduvvama, vástádussan servoša 
dárbbuide, laktása bibmui, dearvvašvuhtii ja bu-
resbirgejupmái, iige dan sihtii leat álki heivehit 
ekonomalaš intereassaid vuosttažettiin suodjaleadd-
ji immateriálavuogádaga biirii. Sáhttáge dadjat, 
ahte eamiálbmogiid luonddu máŋggahámatvuhtii 
gullevaš diehtovuogádaga gárganeami vuođđun 
lea servoša buresbirgejupmi, ii ovttaskas olbmo 
ožžon ekonomalaš ávki.75 Lassin leat evttohan, 
ahte árbevirolaš dieđu ja kulturdajahusaid suddjen 
dahkkivuoigatvuođaiguin sáhtašii doalvut dillái, mas 
kultuvrra siskkáldas árbevieru ođasmahttin hehtte-
juvvo ja kultuvra ovdáneapmi “bisána”.76 Kultuvrra 
siskkáldas árbevieru geavaheami ja ođasmuvvama 
eastašuvvan fas sáhttá ain dahkat váddáseabbon 
árbevirolaš dieđu seailuma ealaskassan.77
Váttisvuohta eamiálbmogiid geahččanguovllus 
lea eandalii dat, ahte oarjemáilmmi 
dáhkkivuoigatvuođaid mielde eamiálbmogiid dieh-





gos dat leat buohkaide friija ávkkástallamis.78 
Eamiálbmogiid mielde sii eai leat goassige bidjan 
sin dieđus ja innovašuvnnaideaset puplic domainii.79 
Eamiálbmogiid iežas árbevieru anu ja ođasmahttima 
muddejit vuohkevuoigatvuođalaš norpmat, maiguin 
friija geavahanriekti sáhttá leat ruossalasvuođas. 
Eamiálbmogiid árbevieru friija geavahanriekti dah-
ká vejolažžan dan, ahte kultuvrra olggobeale obmot 
sáhtte ohcat dahkkivuoigatvuođaid innovašuvnnaide 
dahje buktagiidda, maid vuođđun lea árbevirolaš 
diehtu dahje kulturdajahusat.
Sámiráđđi lea WIPO ráđđádallamiin guottihan 
nu gohčoduvvon negatiivva suodjehámi (defence 
protection) gárgeheami. Negatiivvalaš suodjehámi 
ulbmilin ja mihttomearrin lea suddjet árbevirolaš 
dieđu, geavadagaid, innovašuvnnaid ja kulturdaja-
husat olggobeale olbmuin, eandalii loavkašuhtti ja 
eamiálbmogiid olggobeallái guođđi geavaheamis. 
Negatiivva suodjehápmi ii ráddje kultuvrra siskkál-
das árbevieru geavaheami ja ođasmahttima.
Clift (2009) lea evttohan, ahte 
immateriálavuoigatvuođaid buoret vuohki suddjet 
eamiálbmogiid árbevirolaš boasttugeavaheami ovd-
das livččii árbevierus boltasan innovašuvnnaid ja 
buktagiid patenterema riikkaidgaskasaš gielddus. 
Patenterema gielddus suddješii eamiálbmogiid 
dieđu boasttugeavahemiin, muhto ii easttašii 
servoša iežas dieđu geavaheami, iige maiddái 
dutkamušanu dahje dakkár innovašuvnnaid, mat 
buvttadit oktasaš ávkki. Patenterema gielddus buo-
ret vuohkin go immateriálavuoigatvuođaid gielddus 
leat ákkastallan dainna, ahte eamiálbmogiid ja 
báikkálaš servošiid dieđu oppalaš gokčan olggobea-
le immateriálavuoigatvuođain hehttešii dutkamuša, 
maiddái dakkár dutkamušaid ollašuhttima, mat 
leat ávkin eamiálbmogiidda ja báikkálaš servošiidda 
alcceseaset.80
Eurohpá parlameantta gárgehanovttasbargovál-
jagoddi lea váldán beali patenterema ráddjema ja 
genaresurssaid ja árbedieđu suoji beales Eurohpá 
Uniovnnas. Jagi 2012 smiehttamušastis váljagod-
di deattuhii, ahte pateanttaohcciid galggašii 1) 




almmuhit hutkosis geavahuvvon genaresurssaid 
ja daidda gullevaš árbedieđu gáldu ja álgovuođu; 
2) čájehit duođaštusaid doaibmaválddálaš 
virgeoapmahaččain ožžojuvvon álgomiehta-
mis doaimmaheaddjiriikkain sihke 3) čájehit 
vuoiggalaš ja dásseveardásaš ávkkiid juohki-
ma guoskevaš duođaštusaid riikkaidgaskasaš 
álgovuođđoduođaštusain. Dáid doaibmabijuin 
sáhtašii ollašuvadettiin leat váikkuhus eandalii 
ovddidanriikkaid eamiálbmogiid vejolašvuođaide 
váikkuhit dasa, mo sin hálddašangenehtalaš re-
searvvaid ja daidda gullevaš árbevirolaš diehtu 
ávkkástallojuvvo.
Árbevirolaš diehtu ja geavadagat leat sodd-
jil boasttugeavahemiide daid njálmmálaš 
luonddu dáfus. Njálmmálaš hámis johtti dieđu ja 
innovašuvnnaid álgovuođu duođašteapmi lea vát-
tis. Dan dihtii diehtovuođuid ja registariid atnet 
dehálaš vuohkin árbevirolaš dieđu, innovašuvnnaid 
ja geavadagaid suodjaleamis. Girjjálaš duođaštus 
árbevirolaš dieđus, kulturdajahusas dahje ovdame-
arkan dálkkasšattu anus sáhttá eastit olggobeale 
olbmuid ohcat dahkkivuoigatvuođaid dahje pate-
anttaid innovašuvnnaide ja buktagiidda, main lea 
vuođđun árbevirolaš diehtu, go pateantta dahje 
dahkkivuoigatvuođa oažžun gáibida, ahte hutkkus 
lea ođđa. Ovdamearkan Indias leat vuođđudan 
máŋggaid árbediehtovuođuid, belohahkii juste 
doarjut patenteremis buktagiid, maid vuođđun lea 
árbevirolaš diehtu
Buorre ovdamearkkat árbevirolaš dieđu ja gea-
vadagaid patenteremis ja dan eastimis doibmet 
indialaš Neem-muoras dahkkon dustenávnnas ja 
Turmeric-šattu geavaheapmi háviid dikšumis, mat 
guktot ožžo Amerihkás pateantta. Turmericca leat 
Indias geavahan jahkečuđiid áigge háviid dikšumii. 
Neem-muora dovdet lassin malaria ja eará dávd-
daid buorideaddji “imaššaddun”. Pateanttat 
burgojuvvojedje maŋŋelis go India stevdnii pateant-
ta ohcciid gearregiidda. Gáibiduvvon duođaštussan 
Neem-muora ja Turmeric-šattu jahkečuđiid áigge 
joatkašuvvan anus doibme diehtovuođut, maidda 
lei vurkejuvvon árbevirolaš diehtu sierra guovlluin 
India.81
81 O’Connor 2003
Árbevirolaš dieđu čoaggima diehtovuođuide 
leat kritiseren maiddai das, ahte daid miel-
de eamiálbmogiid diehtu boađášii buohkaide 
oažžun láhkai ja dagašii vejolažžan viiddit dieđu 
boasttugeavaheami.82
Lassin bassi báikkiide guoskevaš dahje eará 
kultuvrras árvvolažžan dollojuvvon dieđu eai vealt-
takeahttá hálit juohkit.83 Diehtovuođuide beassama 
sáhttá goittotge ráddjet, ja geavahanrivttiid sáhttá 
addit bivdaga vuođul dárbbu mielde, ovdamearkan 
dutkiide ja virgeoapmahaččaide.
Innovašuvnnaid ja buktagiid, maid vuođđu lea 
árbevirolaš dieđus, patenterema gielddus dahje 
ráddjen, ávkkiid juohkimii gullevaš soahpamušat 
ja láhkaásaheami ja árbediehtovuođut sáhttet dah-
kat oalle buori suoji boasttugeavaheami vuostá, mii 
čuohcá eamiálbmogiid ja báikkálaš servoša dihtui. 
Árbevirolaš dieđu, geavadagaid ja kulturdajahusaid 
loavkašuhtti dahje čádjidahtti atnui dáid vugiiguin ii 
goittotge sáhte seahkanit.
82 Lucas-Schloetter 2008




Sámi giehtaduodji, duodji, lea buorre ovdamearka 
servodatlaš árbevierus, maid kultuvrra olggobeale 
doaibmit leat ávkkástallan oalle viidát. Árbevirolaš 
sámeduoji ávkkástalle eandalii Lappi turismadoaim-
mas máŋgga láhkai. Lea dábálaš, ahte sámegávttiid 
guovlulaš málliid áddestallet ja sámegávttiid gea-
vahit turismmas ja márkanastimis nu, ahte gávtti 
geavaheaddji ii leat sápmelaš. Golaheaddjái sáhttet 
addit čádjidahtti oaivila, ahte buktaga álgovuođđu 
livččii sápmelaš dahje turismabálvalusaid buvttade-
addjit livčče sápmelaččat.84
Sámeservoša siste sámegávtti geavahea-
mi stivrejit čálekeahtes, vuohkevuoigatvuođalaš 
norpmat. Sámegávtti oažžu coggat juohkehaš 
sámeservošii gullevaš, ja gávtti sáhttá rievddadit ja 
gárgehit árbevieruid ja vuohkerievtti ásahan rájáid 
siste. Sámegákti lea dehálaš oassi sámeservoša 
kultuvrralaš dieđiheamis ja identitehta vásihea-
mis, ja dat laktá gávtti guoddi oassin servošii ja 
viidábut oppa sámeálbmogii.85 Sámegákti muitala 
84 Nuorgam & Karhu 2010
85 Omd. Lehtola 1997
gávtti guoddi duogáža, dego agi, bearašgaskavuođa, 
ámmáha ja ruovttubáikki. Dáid áššiid dihtii 
sápmelaččat vásihit gávtti olggobeale geavaheami 
loavkašuhttin vuohkevuoigatvuođalaš norpmaid 
dáfus boasttuvuohtan. Gávtti ja viidábut sámeduo-
ji olggobeale ávkkástallan sáhttá maiddái čuohcit 
sámeduoji árvvus atnimii. Lassin sápmelaš giehta-
duodjeárbevieru čeahpit sáhttát ávkkástallama balus 
doallat duodjái gullevaš dieđuideaset hálddustis 
nu čavga, ahte daid luobaheapmi šaddá áiggi miel-
de veadjemeahttumin juobe iežas servodaga ja 
bearraša gaskavuođas. Dát sáhttá váikkuhit bearraša 
ja lagašservoša siskkáldas kultuvrralaš dieđu ja 
seammá sullasačča geahppáneapmái ja jávkamii. 
Eará hehttehusat leat ovdamearkan dat, ahte árbe-
vierus ávkkástallama ruđalaš ávki manná earáide go 
sápmelaččaide ja buktaga oasti čádjiduvvo buktaga 
álgovuođu dáfus. Sámeservošis leatge jo guhkit áigge 
guoddán fuola duoji dilis ja sajádagas ealáhussan.86
Norggas duoji hárjehan olbmot ledje statistih-
kaid mielde 459 jagi 1986, ja jagi 2008 sámedikki 
ealáhusdoarjjadoaimmas ledje 60 giehtaduojára.87 
Suomas eai leat statistihkat das, man olu duoji ealá-
hussan hárjeheaddji olbmot leat, muhto lohku leš 
86 Nuorgam & Karhu 2010







oalle unni.88 Golbmalogi jagi áigi dilli lei eará: jagi 
1984 dahkkon dutkamuša mielde Ohcejogas jea-
rahallon 164 sápmelaččas 91 duddjojedje ja sis 70 
vuvde dujiid. Dáin 20 almmuhedje, ahte duddjon lea 
sin ealáhus. Oalle stuorra oassi jearahallon olbmuin 
(42 olbmo) duddjojedje vai sáme árbevierru seailu.89 
Guorahallan duoji dilis Eanodagas jagi 1969 muitala, 
ahte dábálaččat “buot gaskaagi ja dađi boarrásut nis-
sonolbmot ledje duoji dáfus máŋggadáiddalaččat.90 
Otná beaivve duodji lea eanaš siidoealáhus, eará 
ealáhusaid olis. Duodjedáidduid sirdašuvvan sohka-
buolvvas nubbái lea hedjonan.91
Duoji sajádaga leat geahččalan buoridit ear-
ret eará davviriikalaš oktasaš sámegiehtaduoji 
dávvirmearkka atnui váldimiin. Sámegiehtaduoji 
dávvirmearka, Sámi Duodji -mearka váldo-
juvvui atnui jagi 1982. Sámi duodji -mearkka 
oaivil lea čujuhit oastái, ahte duojár lea sápmelaš, 
sihke sihkkarastit sámegiehtaduoji kvaliteahta. 
Mearkka njuolggadusaid mielde dan oažžu geava-
hit “árbevirolaš giehtadujiin ja ođđa dujiin, mat lea 
gárgehuvvon árbevirolaš vuogi mielde ja árbevirolaš 
materiálain”.92
Duoji sajádaga buorideapmi lea maiddái okta 
Davviriikkaid oktasaš Sámesoahpamuša 31 artihk-
kala mihttomeriin. Ollašuvadettiin Davviriikkaid 
oktasaš Sámesoahpamuš suddješii sámeduoji ja 
eará sápmelaš kulturovdanbuktojumiid ja árbevie-
ruid olggobeale ávkkástallamis sihke loavkašuhtti 
ja čádjidahtti geavaheamis.93 Soahpamuš maiddái 
buoridivččii sápmelaččaid vuoigatvuođa oažžut oasi 
ruđalaš sisaboađuin, mat bohtet sin kultuvrras ávk-
kástallamis. Sámesoahpamuša artihkal 31 laktása 
njuolgga Suoma vuođđolága 17.3 §:a sápmelaččaide 
dáhkiduvvon vuoigatvuhtii eamiálbmogin bajás-
doallat ja gárgehit iežaset kultuvraseaset.94 Dáid 
vuoigatvuođat suddje maiddái RP-soahpamuša 
88 Vrd. Nuorgam 2009
89 Aikio 1984
90 Rinno 1969
91 Rauna Triumf, Sáhkavuorru, Sámi kultuvrra suodjaleapmi 
Suomas-seminára Levis 3.12.2010
92 http://www.samiduodji.com/30; Magga 2012
93 Vars 2007; Nuorgam & Karhu 2010
94 Nuorgam & Karhu 2010
(riikkavuloš- ja politihkalaš vuoigatvuođaid 
guoskevaš almmolašsoahpamuš, suomag. KP-
sopimus) artihkal 27: “Dain riikkain, main leat 
našuvnnalaš, oskku dahje gielalaš unnitlogut, 
dákkár vehádagaide gullevaš olbmuin ii oaččo giel-
dit vuoigatvuođa ovttas eará joavkkus lahtuiguin 
návddašit iežaset kultuvrrasteaset, dovddastit ja 
hárjehit iežas oskku dahje geavahit iežas gielas”.
Sámeduodji lea kollektiiva árbevierru, mii 
lea sirdašuvvan sohkabuolvvas nubbái gea-
vadaga ja ovttas dahkama bokte. Jahkečuđiid 
mielde duddjomii guoskevaš dieđut ja dáiddut 
leat gárganan ja hápmašuvvan dávistit guđege 
sohkabuolvva dárbbuid.95 Dan dihtii duoji livččii 
váttis suddjet ovttaskasolbmo vuoigatvuođa vuođul 
dahkkivuoigatvuođaiguin. Duoji kollektiivvalaš 
suddjema várás lea goittotge evttohuvvon 
dahkkivuoigatvuođaid klassihkarsuoji, man sáhtašii 
viiddidit sisttisdoallat sápmelaš kulturovdanbukto-
jumiid.96 Klassihkarsuoji dárkkuhussan lea suddjet 
dáiddalaš ja girjjálaš dujiid loavkašuhtti geavaheami 
vuostá, maiddái dakkár dujiid maid dahkkivuoigat-
vuohta ii muđuid suddje.
95 Hirvonen 2013
96 Nuorgam & Karhu 2010
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Árbedieđu suddjema, seailluhea-
mi ja ovddideami doaibmabijut 
árktalaš guovllus
Čuovvovaččas bukto ovdan muhtun doaibmabijut ja 
geavadagat, mat ovddidit árbevirolaš dieđu seailu-
ma, suodjaleami ja dan sajádaga buorideami Suoma 
sámeguovllus ja viidáseappot árktalaš guovllus.
Árbedieđu sajádaga ovddideapmi: Árktalaš ráđđi
Árktalaš ráđđi vuođđuduvvui Ottawas jagi 1996. 
Ráđđi lea ráđđehusaid gaskasaš alla dási forum, 
man váldodoaibman lea ovddidit birasgáhttema 
ja suvdilis gárganeami árktalaš guovllus. Ráđis lea 
gávcci lahttoriikka (Kanada, Danmárku, Suopma, 
Islánda, Norga, Ruošša, Ruoŧŧa ja Amerihkká), ja 
guđa bissovaš lahtus. Bissovaš lahtut: Athabaskan 
Council, Aleut International Association, 
Gwich’in Council International, Inuit Circumpolar 
Conference, Ruošša davvi eamiálbmogiid 
organisašuvdna (RAIPON) ja Sámeráđđi, ovddastit 
eamiálbmotservošiid. Bissovaš lahtu sajádat dahká 
vejolažžan dan, ahte eamiálbmogiid ovddasteaddjit 
sáhttet ráđđádallat sidjiide guoskevaš áššiin njuolg-
ga stáhtaiguin.
Jagi 2013 Árktalaš ráđi gávccát 
ministtarčoahkkimis dohkkehedje Girona 
julggaštusa, man mielde “árbevirolaš ja 
báikkálašdieđu ávkkástallan lea vealtameahttun 
árktalaš guovlluid suvdilis boahttevuođa dáfus. 
Julggaštusas dovddastit árbevirolaš ealáhusaid 
mearkkašumi árktalaš eamiálbmogiid ekonomalaš 
buresbirgejupmái. Girona julggaštusa maŋŋá 
dollojuvvon bargobájiin Árkatalaš ráđđi lea ovttas ea-
miálbmotovddasteaddjiiguin buvttadan árbevirolaš 
dieđu geavaheami ja integrerema ráđi barggus stiv-
rejeaddji prinsihpaid (Ottawa principles).
Árktalaš ráđis leat guhtta áššedovdijoavkku, mat 
barget dieđalaš barggu ja maid doaibmaprinsihpai-
de gullet ovttasbargu báikkálaš eamiálbmogiiguin, 
sihke árbevirolaš luonddu máŋggahámatvuhtii 
gullevaš dieđu vuhtii váldin ja integreren 
oassin dutkamuššii.97 Ovdamearkan Árktalaš guovl-
lu šattuid ja ealliid suodjaleami bargojoavku CAFF 
lea almmustahttán raporttaid, main čielggadit 
suodjalanguovlluid, eamiálbmogiid kultuvrra ja bas-
si báikkiid oktavuođaid ja mearkkašumiid árkatalaš 
guovllus.98 Jagi 2005 almmustahtton Arctic Climate 
Impact Assesment (ACIA) -raporttas eamiálbmogiid 
ekologalaš árbedieđu oidnet ovttaveardásaš diehto-
gáldun dieđalaš dieđu bálddas.99
Árbediehtu oassin resurssaid hálddašeamis: 
vásáhusat Akwé:Kon –rávvagiid 
geahččalangeavaheamis
Eamiálbmogiid árbevirolaš duoji guoskevaš 
Akwé:Kon -rávvagiid geahččaladdangeavaheapmi 
Bátneduoddara meahcceguovllu dikšun- ja geava-
hanplána dárkkisteami oktavuođas lea buorre ov-
damearka geavadagas, mas árbediehtu váldo vuhtii 
oassin eanageavaheami plánemis. Akwé:Kon –ráv-
vagat leat proseassa, man bokte sáhttá dorvvastit 
sápmelaččaid váikkuhanvejolašvuođaid dikšun- ja 
geavahanplána gárvvisteamis.
Bátneduoddara meahcceguovllu dikšun- ja 
geavahanplána dárkkisteami oktavuođas sierra 
Akwé:Kon –joavku čuovui ja dagai árvvoštallama plá-
na váikkuhusas sámekultuvrii geažos áigge 
proseassas. Akwé:Kon –joavkku loahpparaportta 
mielde dikšun- ja geavahanplána gárvvisteapmi ráv-
vagiid mielde lasihii vuorrováikkuhusa ja buoridii 
dikšun- ja geavahanplána diehtovuođu, go guovllus 
geavaheaddjiid dieđut ja oainnut váldojuvvojedje 
buorebut vuhtii.
Biodiversitehtasoahpamuša Akwé:Kon 
-rávvagiid heivehemiin sáhttá nannet 
sápmelaččaid vejolašvuođaid oassálastit 
eanageavaheami plánemii ja buoridit árbedieđu 
sajádaga oassin eanageavaheapmái guoskevaš me-
arrádusdahkamis. Árabut geavadahkan leamašan, 
ahte sámediggi lea gárvvistan árvvoštallama dikšun- 
ja geavahanplánaid váikkuhusain sámekultuvrii 
97 http://www.arctic-council.org/
98 CAFF 2002; 2004
99 ACIA 2005
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plánaid gárvvásmuvadettiin. Akwé:Kon -proseassas 
váikkuhusaid árvvoštallan lei joatkevaš ja giddes 
oassi plána gárvvisteamis, mii lasihii vuorrováikkuh
anvejolašvuođaid.100 
Meahciráđđehus lea dahkan Akwé:Kon -rávva-
giid heiveheamis bissovaš málle.
Dutkan ja skuvlejupmi
Ruoŧas doaibmá biodiversitehtaguovddáš (Centrum 
för biologisk mångfald), man ovddasvástádus 
lea biodiversitehtii gullevaš dieđu čoaggimis ja 
dat ovddida dutkamuša, mii guoská luonddu 
máŋggahámatvuođa. Guovddáža doaimmas ovd-
dasvástádus lea Uppsala universiteahtas ja Ruoŧa 
eanadoallodiehtagiid universiteahtas. Guovddáš 
lea ollašuhttán máŋggaid etnobiologiija suorgái 
gullevaš dutkanfidnuid, main čogget árbedieđu 
sihke dutket šattuid ja ealliid ávkkástallama ja daid 
kultuvrralaš ja historjjálaš mearkkašumi.101
Suomas Lappi universiteahta Árktalaš 
guovddážis leat jo máŋggaid jagiid dah-
kan dutkamušaid ja čielggademiid sápmelaš 
luonddu máŋggahámatvuhtii gullevaš ekologalaš 
árbedieđus ja dan lassin maiddái eará árktalaš ea-
miálbmogiid árbedieđus.102 Oulu universiteahta 
Giellagas-instituhtas dutket ja oahpahit sámegiela ja 
kultuvrra, ja instituhtas dahkkojuvvon dutkanbargu 
buvttada dehálaš dieđu sámi árbevierus, servodagas, 
gielas ja kultuvrras.103 Maiddái Helssega universi-
teahtas lea vejolaš čađahit sámedutkama oahpuid. 
Sámemusea Siida lea ollašuhttán sápmelaš 
šattuid árbevirolaš geavaheami čájeheaddji 
čájáhusa ja jagi 2014 “Ealli biras” čájáhusa, mii buk-
tá oidnosii sápmelaš kulturduovdaga arkeologiija, 
huksenárbevieru ja duovdagii gullevaš muitodieđu 
bokte. Čájáhus lea oassi “Ealli biras - Elävä ympä-
ristö” -prošeavttas, man olis lea almmustahtton 






maiddái sápmelaš kulturbirrasa viidát gieđahalli 
girjji.104 Jagiin 2004-2007 Lappi birasguovddáš 
ollašuhtii Lappi kulturbirrasat oahpisin -fidnu, man 
sápmelašoasis lea almmustahtton girji “Ellon, vási-
huvvon duovdda”.105
Norggas doaibmá University of the Arctic 
Institute for Reindeer Husbandry dahje UArctic 
Ealát -instituhta, mii lea virtuála, árktalaš bir-
rasa sierragažaldagaide, eandalii boazodollui, 
vudjon dutkaninstituhta. Instituhta ollašuhttán 
boazodoalu skuvlenprográmmas eamiálbmogiid 
árbevirolaš diehtu ja dutkandiehtu oahpahuvvo-
jit ovttaveardásaš diehtovuogádahkan. Doaimma 
mihttomearrin lean eandalii movttiidahttit árktalaš 
guovllu nuorra boazodoalliid fárrui dutkamuššii 
ja mearrádusaid dahkamii. Instituhta dahká 
ovttasbarggu earret eará NASAIN boazodoalu 
vuogáiduvvaneavttuid buorideapmin árktalaš 
guovllus nuppástuvvi dálkkádagas.106 Norggas 
Guovdageainnus Sámi Allaskuvllas lea čavčča 
rájes leamašan vejolašvuohta čađahit Árbediehtu/
Traditional knowledge -oahppooppalašvuođa.
Kanada Nunavutas árbediehtu lea integrereju-
vvon oassin skuvlejupmái. Ovdamearkan Nunavuta 
Arctic Colleges lea vejolašvuohta čađahit “Inuit 
Studies” -nammasaš oahppooppalašvuođa, mas 
stuđerejuvvo earret eará inuihtaid kultuvrra, giela 
ja historjjá.107 Ekologalaš árbediehtu lea váldojuvvon 
vuhtii maiddái skuvlavuogádagas beaivedivššus 
gitta nuppi dási skuvlejupmái. Nunavuta guovl-
lu skuvllaid oahppoplánat sisttisdollet rávvagiid 
eamiálbmotdieđu vuhtii váldimii. Eamiálbmotdieđu 
oahpahit geavatlaš vugiiguin. Oahppit ovdamear-
kan vádjolit inuihtaid árbevirolaš muotkunmáđijaid 
servoša vuorrasamosiin ja ohppet mátkkis luonddu 
dovdama ja kulturárbái, myhtaide ja meahcás-
teapmái gullevaš áššiid, ja sáhttet oassálastit 
ceavzinkurssaide main oahpahit árbevirolaš dieđu 
luonddus, ealliin ja dálkediliin. 108
Juntunen ja Näkkäläjärvi (2010) leat evttohan, 
ahte maiddái sámeguovllu skuvllain sáhtašedje 
104 Magga & Ojanlatva 2013
105 Elo & Magga 2007
106 http://samas.no/en/node/513; lohku 3
107 http://www.arcticcollege.ca/inuit-language-culture/
item/4905-inuit-studies-program
108 Juntunen & Näkkäläjärvi 2010
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oahpahit boazodollui, guollebivdui ja giehtadujii-
de gullevaš empiralaš dáidduid árbevierročehpiid 
jođihemiin, ovdamearkan vuohttima, dádjadeami, 
luonddudovdamuša, materiálaid skáhppoma giehta-
dujiide, bohccuid válddáhallama ja guolástanvugiid.
 
Sámegiela ealáskahttin
Árbevirolaš dieđu ja kultuvrra seailumis giella lea 
guovddášsajis. Suomas ealáskahttinbarggu leat dah-
kan sihke sámeguovllus ja dan olggobealde. Anáris 
lea doaibmat anárašgiela ealáskahttimii sikten giel-
labeasit jagi 1997 rájes. Giellabeassedoaibma lea 
oaivvilduvvon vuollel skuvlaahkásaš mánáide ja dan 
mihttomearri lea sirdit mánáide lunddolaš vugiin 
sin eatnigielaset, mii ruovttus ja eará máná eallinbir-
rasis geavahuvvo dušše vehá. Giellabeassedoaibma 
lea buktán bohtosiid: vuollel 20-jahkásaš anárašgiela 
hálliid lohku lea šaddan guđanuppelot prosentii, go 
1990-logu beallemuttus dat lea measta nollas.109
Sámeguovllu olggobealde giellaealáskahtti-
ma ovdii lea bargan City-Sámit -searvi Helssegis. 
Dat ovddida sápmelaččaid oktasaš kultuvrralaš, 
vuoigatvuođalaš ja ekonomalaš áššiid ja mád-
din ássi sápmelaččaid oktiigullevašvuođa. Searvvi 
mihttomearrin lea sámegiela ja kultuvrra ealáskaht-
tin ja bajásdoallan eandalii oaivegávpotguovllus. 
Giela ja kultuvrra oahpaheapmi ja sirdin mánái-
de lea searvvi okta deháleamos vuoruheapmi. 
Dál searvvis lea jođus Máttabiegga-fidnu, man 
mihttomearrin lea dahkat iešlágan sámekultuvrra 
oaivegávpotguvlui.110 Oassin dán fidnus searvi lea 
vuođđudan oaivegávpotguvlui davvisámegielat giel-
labeasi beaiveruovttuahkásaš mánáide. Dál maiddái 
Helssega gávpogis sámegielat beaivedikšunjoavku. 





Stáhtaráđđi dohkkehii suoidnemánus 2014 prin-
sihppamearrádusa doaibmabidjoprográm-
mas, mainna ealáskahttit sámegielaid: nuor-
tasámegiela, anárašgiela ja davvisámegiela, 
geavaheami. Prográmmain nannet earret eará sá-
megielat árabajásgeassindoaimma ja giellabeas-
sedoaimma ja ovddidit sámegiela oahpahusa olles 
riikkas. Prinsihppamearrádusa mielde: “sámegiel-
la ja sámegielat oahpahus ovddiduvvo ja lasihu-
vvo eandalii sámiid ruovttuguovllu olggobealde, 
gos ásset sulaid 70 proseantta sápmelaš mánáin 
ja nuorain. Gáiddusoahpahusa ovddidit dorvvas-
tit oahpahusa sámiid ruovttuguovllu olggobealde”. 
Doaibmaprográmma mielde sámegiela ealáskahtti-
ma geažil viiddidit giellabeassedoaimma, sámegielat 
beaivedivššu ja skuvllalaččaid eahketbeairiekkes-
doaimma. Prográmma ulbmil lea maiddái ovddidit 
giela gáhttema, vurkema ja dutkama ja sámekultu-
vrra. Oaivegávpotguvlui leat vuođđudeamen sámiid 
doaibmaguovddáža.
Stáhtaráđi prinsihppamearrádus ovddida 
bealistis vuođđolága dorvvastan vuoigatvuođa 
sápmelaččaide eamiálbmogiin bajásdoallat ja ovddi-
dit gielaset ja kultuvraseaset.
Biodiversitehtadoaibmaprográmma 2013-2020
Juovlamánus 2012 stáhtaráđđi dohkkehii prinsihp-
pamearrádusa Suoma luonddu máŋggahámatvuođa 
suodjaleami ja gierdavaš strategiijas jagiide 2012-
2020. Dán strategiija, mii lea nammaduvvon 
“Luonddu beales – olbmo buorrin”, váldomihtto-
mearrin lea bissehit luonddu máŋggahámatvuođa 
geaffuma Suomas jagi 2020 rádjai. Strategiija miht-
tomeriid ollašuhttima várás lea gárvvistuvvon 
Biodiversitehtaprográmma, man válmmaštallamii 
Sámediggi lea oassálastán. Doaibmaprográmma 
gieđahallá aitosaš strategiija viidáseappot sámiid 
ruovttuguovllu luonddu máŋggahámatvuođa dili 
ja sámiid luonddumáŋggahámatvuhtii gullevaš 
árbevirolaš dieđu dili. Doaibmaprográmmas leat 
máŋggat sámiide guoskevaš mihttomearit.111












Árbedieđu čoaggin ja árbediehtovuođut
Eamiálbmogiid árbevirolaš dieđu leat árktalaš guovl-
luin čoaggigoahtán máŋgga sierra beliid doaimmaid 
bokte maŋimuš jahkelogiid áigge. Čuovvovaččas leat 
ovdamearkkat diehtovuođuin ja fidnuin main leat 
siktejit dieđu čoaggimii.
Alaskas Environmental Protection Agencyn 
bajásdoallán Traditional Knowledge and Native 
Foods Database -diehtovuđđui čogget eamiálbmo-
giid árbevirolaš bibmui, nuskkiide, lossametállaide 
ja daid gáiddusfievraseapmái ja báikkálašservošii 
dehálaš šaddo- ja eallišlájaide gullevaš dieđu. 
Fairbanks universiteahta bajásdoallá Native 
Knowledge Network -fierpmádaga, mii figgá 
buoridit eamiálbmogiid dieđu sajádaga ja dieđu 
juohkima.
Kanadas The Climate Telling -portálii čogget 
dálkkádatnuppástuvvamii gullevaš dieđu, 
ovdamearkan dálkkádaga liegganeami váikkuhu-
said árbevirolaš dálkkasšattuide, oassin Kanada 
dearvvašvuođavirgedoaimmahaga prošeavttas, 
mii guoská dálkkádatrievdama ja eamiálbmogiid 
dearvvašvuođa. Guelphi universiteahta bajásdo-
allan Canada’s Polar life -siidduide leat čoaggán 
dieđu inuihtaid geavahan ealániid klassifiseremis ja 
árbedieđu, dego myhtaid ja máidnasiid.
Olles árktalaš guovllu viidosaš The Exchange 
for Local Observations and Knowledge of the 
Arctic (ELOKA) -prošeakta álggahuvvui oas-
sin Riikkaidgaskasaš polárajagi jagiin 2007-2009. 
ELOKA-prošeakta fállá veahki ja gaskaomiid 
ekologalaš árbedieđu čoaggimii ja vurkemii, sih-
ke ovddida árbedieđu integrerema dutkamuššii ja 
ovttasbarggu sierra doaibmiid gaskkas. Fidnu koor-
dinere Colorado universiteahta  National Snow & 
Ice Data Center. Prošeavttas leat čoaggán dássážii 
Kanada Nunavuta ja Ruonáeatnama eamiálbmogiid 
dieđu, mii laktása eandalii jikŋii ja dálkkádatriev-
damii, jiekŋaguvžii ja čoarvefálláide. Eandalii figgat 
čoaggit boeres árbevierromeaštáriid diehtodáiddu, 
mii lea áitojuvvon jávkat dieđuhálddašeaddjiid bo-
arásmuvvama ja jápmima mielde. ELOKA-fidnu 
dahká ovttasbarggu eará fidnuiguin, ovdamearkan 
suopmelaš Snow Change -prošeavttain Ruošša Sakha 
ja Jakutia guovllu eamiálbmogiid dieđu čoaggimii.
Anára kulturguovddáš Sajosa oktavuh-
tii vuođđuduvvon Sámearkiiva álggahii 
doaimmas jagi 2012. Sámearkiiva lea oassin 
Riikkaarkiivvas. Sámearkiiva čoakkáldagaide 
livččii vejolaš digitaliseret ja klassifiseret sá-
miid luonddu máŋggahámatvuhtii gullevaš 
árbevirolaš dieđu. Ná diehtu livččii sámeservoša 
geavaheamis. Sámeguovllus galggašiige, 
Biodiversitehtasoahpamuša ásahan árbevirolaš 
dieđu seailluheami geatnegasvuođaid vuhtii vál-
dimiin, álggahit systemáhtalaš sámiid luonddu 
máŋggahámatvuhtii gullevaš árbevirolaš dieđu 
čoagginbarggu.112
Dát girji lea oanádus viiddit girjjis Ekologalaš 
árbedieđu giehtagirji (Árktalaš guovddáža 
dieđáhusat 59, Lappi universiteahta 2015).
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